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Descripción. 
Este trabajo de grado plantea como objetivo general Implementar un programa  
educativo  con un currículo flexible, pertinente con la realidad social y económica 
de la población rural adulta y joven en extra edad del Corregimiento Norte del 
Municipio de Fusagasugá, que contribuya a mejorar la calidad de vida de esta 
comunidad. Para lograrlo, se plantea en el capítulo dos la necesidad de ofrecer 
solución a un problema hallado en el Corregimiento Norte del municipio de 
Fusagasugá, como es la carencia de un programa educativo para la población en 
extra edad escolar y adulta. En el capítulo tres se desarrolla el marco teórico 
fundamentado en cuatro aspectos: la educación para adultos, la andragogía, la 
teoría constructivista, el currículo y la gestión escolar. El capítulo cuatro, 
comprende todo el proceso investigativo que brinda la información necesaria para 
desarrollar el proyecto. A partir de la sistematización teórica realizada a lo largo 
de la investigación y cuyas precisiones aparecen en el cuerpo del informe, los 
criterios sostenidos por el autor, así como los resultados del diagnóstico, se 
reunió información necesaria para diseñar un currículo. En el capítulo cinco, se 
desarrolló el proceso que culminó con la implementación del programa, 
ofreciendo solución a una necesidad educativa que clamaban algunos habitantes 
del sector que por diversas razones de orden económico, por obligaciones de 
trabajo y hogar, embarazos, distanciamiento geográfico y otras no habían podido 
culminar sus estudios de educación básica y media y acceder a otras 
posibilidades educativas o de mejoramiento laboral.  
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Tipo: investigación acción (IA): método de investigación y aprendizaje colectivo, 
que  favorece en los actores de la investigación  el conocer, analizar y 
comprender mejor la realidad en la cual están  inmersos, sus problemas, 
necesidades, recursos, capacidades, potencialidades y limitaciones; el 
conocimiento de esta realidad favorece la reflexión, el  planificar y ejecutar 
acciones tendientes a realizar transformaciones significativas de aquellos 
aspectos negativos  que requieren cambios. El proceso investigativo de la IA se 
desarrolla en cinco etapas: en la primera se constituyen los grupos y se 
identifican las necesidades o problemas. En la segunda etapa se aplica un 
diagnóstico mediante la metodología de investigación. En la posterior etapa se  
desarrolla un plan de acción. En la cuarta etapa,  se acciona y se observa la 
acción del plan, y finalmente, se hace una reflexión o evaluación de todo el 
proceso. 
La propuesta metodológica de la investigación se ubica dentro del campo de las 
ciencias sociales, es de enfoque cualitativo, fundamentada en un proceso 
inductivo (explorar y describir), que va de lo particular a lo general y se enmarca 
dentro del diseño investigativo no experimental. También, es de orden 
transeccional al momento de recoger datos, porque se hace en un único 
momento, y descriptiva, porque presenta un panorama de estado  de un grupo de 
personas a través de técnicas aplicadas como la encuesta y la entrevista sobre 
un tipo de muestra  no probabilístico. Como instrumentos de recolección de datos 
se utilizan el cuestionario,  la consulta de archivos de datos; y como instrumentos 
de medición  gráficos Excel y tablas de operacionalización de variables y análisis 
de variables.   
Conclusiones. 
El trabajo de grado cumplió con los objetivos trazados al inicio del mismo, dando 
así respuesta a la pregunta de investigación. Para lograrlo, se empezó por revisar 
la normatividad de la educación para adultos, conocer las políticas y estímulos en 
el contexto mundial y en Colombia, y los lineamientos para este tipo de programa 
educativo. Se concluyó, luego de analizar los orígenes y  el proceso histórico de 
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la educación para adultos, que organizaciones mundiales como la ONU, la 
UNESCO, a nivel mundial, la OEI a nivel iberoamericano y la OEA, CEPAL Y 
CREFAL en latinoamérica, han liderado a través de sus estudios y políticas, los 
procesos que impulsan la formación de programas o proyectos alfabetizadores. 
En Colombia el MEN creó el decreto 3011 de 1997 y la Directiva Ministerial 14 de 
2003, normas vigentes que ofrecen los lineamientos de la educación para adultos 
y para la formación de programas educativos en Colombia. 
Una vez aplicada la metodología de investigación y detectada la necesidad, se 
procedió a desarrollar la propuesta. Para cumplir con otro objetivo se determinó la 
factibilidad técnica, institucional y financiera para la implementación del programa 
de educación para adultos. En una visita programada a la Secretaría de 
Educación se estableció como requisito necesario para abrir el programa, el 
diseño de un currículo elaborado bajo los parámetros de la ley 115 de 1994 y el 
decreto 3011 de 1997. En cuanto a los recursos económicos y materiales, la SEM 
y la Alcaldía Municipal, tienen destinados los recursos para contratar docentes y 
la planta física de la institución educativa F. J. de Caldas. 
Para conseguir el cumplimiento del objetivo, “Diseñar un currículo pertinente 
orientado hacia las necesidades educativas de la población adulta y joven en 
extraedad”, el equipo participante de docentes, se dio a la tarea de construir un 
currículo flexible, pertinente con la realidad social y económica de la población, 
que se presenta como resultado científico. Se fundamentó en la teoría sobre el 
aprendizaje de loa adultos llamado Andragogía.  Estos principios andragógicos se 
articularon con la teoría constructivista social, los   modelos de currículo integrado 
y el currículo por competencias y se tomó como estructura de diseño las 
orientaciones y los contextos curriculares de G. Iafrancesco.  
Para planear los procesos se aplicó un sistema de gestión de calidad que 
organizó las acciones,  el uso eficiente de los recursos y la información  
institucional, mediante la aplicación de los parámetros que la Gestión de Calidad 
Total (CGT). 
Una vez diseñado el programa y la propuesta curricular, cumpliendo con las 
exigencias de la Secretaría de Educación Municipal, se sustentó la propuesta que 
aprobarían el 25 de octubre de 2013. Alcanzados con éxito los objetivos 
propuestos que culminan con la aprobación del proyecto, se ha puesto en marcha 
el programa con 21 estudiantes de diversas edades matriculados para el año 
lectivo 2015.  
Fecha 











Las condiciones histórico-concretas en que vive el mundo contemporáneo, 
marcado por complejos procesos de cambios, transformaciones o reajustes 
sociales, sobre todo en el plano económico y político, demanda reformas en las 
políticas educativas. Unido a todo esto, el desarrollo científico alcanzado en los 
últimos años por las Ciencias Pedagógicas,  trae consigo que cada vez más se 
promueva la reflexión sobre los problemas del hombre y  las vías para su 
desarrollo. En la actualidad ha tomado fuerza la idea de que para una adecuada 
inserción y protagonismo del hombre en la vida moderna, este tiene que 
apropiarse de un conjunto de saberes que le permitan encontrar las  soluciones a  
los problemas que se le presentan.  
 
Las políticas educativas del estado colombiano con respecto a la educación básica 
y media, han estado orientadas principalmente hacia los niños y los jóvenes, 
quedando relegado un sector de la población que nunca tuvo acceso o continuidad 
en su formación educativa, sin que esta demanda haya sido atendida en su 
totalidad, generando analfabetismo y bajos niveles educativos. Los jóvenes en 
edad extraescolar o jóvenes que por su edad no son aceptados como estudiantes 
formales de la educación básica y los adultos que no han tenido oportunidades 
educativas, han sido objeto de programas especiales que tienen vigencia en un 
tiempo corto, al cabo del cual no se les presenta una oferta para su continuidad en 
el proceso educativo. Un joven que por alguna razón no pueda continuar con su 
proceso educativo se ve abocado a matricularse en centros de validación o 
bachillerato por ciclos o bachillerato nocturno corriendo con los costos de 
pensiones y desplazamiento, lo que lo hace más difícil su acceso a la población 
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rural. Por otro lado, gran parte de estos programas se les enseña con contenidos y 
metodologías que son propias del sistema educativo formal de niños y jóvenes 
generando tanto un sentido de falta de significación en el aprendizaje, como un 
desconocimiento a su condición de joven y adulto trabajador que demanda un 
modelo de atención diferente. Estos dos factores sumados a otros como el 
contexto social, cultural y económico no permiten generar el resultado esperado 
como es la vinculación efectiva y eficaz de la población de  jóvenes en extraedad y 
adultos a un proceso de aprendizaje en pro de su desarrollo social, económico y 
cultural. 
 
En ese mismo sentido, desde la perspectiva rural, la desigualdad en las 
condiciones para el acceso a la educación en Colombia es diferenciada por 
regiones y por grupos de población. Las zonas habitadas por población indígena, 
negra, de campesinos pobres y poblaciones de escasos recursos, son los que 
tienen los más bajos niveles educativos y las más altas tasas de analfabetismo. 
Esta realidad de rezago educativo propicia entre otras situaciones, baja 
productividad, incapacidad para asimilar tecnología y resistencia a nuevos 
desarrollos laborales y ocupacionales y malestar social que genera violencia ante 
la frustración de no poder mejorar sus condiciones de vida. 
 
No se debe pretender un desarrollo social y económico sin haber generado el 
desarrollo humano de su población, pues son las personas las que se desarrollan 
para construir y mantener el desarrollo de otros. En el Primer encuentro 
Latinoamericano de Educación Rural, organizado por la Universidad Pedagógica 
de Colombia en octubre de 2005, se definieron problemáticas del sector educativo 
rural y su población, se plantearon alternativas dirigidas a la búsqueda y 
construcción de estrategias que posibilitaran atender las necesidades y realidades 
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educativas de los contextos rurales diversos de América Latina. Entre las 
conclusiones allí expuestas, 
sumadas  al informe que presenta Perfetti1 sobre la situación de la educación rural 
en Colombia, permiten determinar los ejes problémicos de la educación y la 
población rural en Colombia, con algunas diferencias en las variables  de acuerdo 
con la región, como son: pobreza generalizada, deterioro de los recursos 
naturales, precaria presencia institucional del Estado, carencia de servicios 
básicos, falta de conectividad, inserción laboral de la niñez, la actividad sexual 
precoz y los embarazos en adolescentes, la exposición a la violencia., el fácil 
acceso a las bebidas embriagantes, abandono del campo por emigración hacia las 
ciudades, en búsqueda de oportunidades, serias brechas de inequidad y calidad a 
nivel educativo, difícil acceso a la educación, deserción y repitencia y 
analfabetismo. 
 
La situación de esta población ha llamado la atención de los organismos 
mundiales que tienen que ver con el desarrollo humano, quienes han generado 
políticas de atención y búsqueda de soluciones a sus problemáticas. La Educación 
para Jóvenes y adultos (EPJA) ha sido generalmente, un tema menor en las 
agendas gubernamentales, que por escasez  de recursos priorizan sus acciones a 
la enseñanza regular. Sin embargo, son cada vez mayores los esfuerzos por 
proporcionar educación a aquellos que en su día no lograron insertarse con éxito 
en el sistema educativo. 
 
                                            
1 PERFETTI. Mauricio. Estudio sobre la educación para la población rural en 




Dentro de este marco, se pueden destacar varios eventos trascendentales en el 
proceso evolutivo que han tenido las políticas mundiales con respecto a la 
educación para población adulta, sin olvidar que este tema se ha venido tratado 
desde los años 50. El primero de ellos fue la Quinta Conferencia Mundial de 
Educación de Adultos realizada en Hamburgo (1997), con presencia del sector no 
gubernamental, donde se abogó por establecer nuevas relaciones entre estado y 
sociedad civil, y donde se acordó hacer seguimiento y acompañamiento en sus 
políticas y propuestas educativas a la UNESCO, al Instituto Nacional de Educación 
de Adultos de México (INEA), al Centro de Cooperación Regional para la 
Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (CREFAL) y al Consejo de 
Educación de Adultos para América Latina (CEAAL). En Hamburgo el amplio 
espectro de la educación de adultos se examinó en torno a los diez temas 
siguientes: 
- Educación de adultos y democracia: el desafío del siglo XXI  
- Mejorar las condiciones y la calidad de la educación de adultos 
- Garantizar el derecho universal a la alfabetización y la enseñanza básica  
- Educación de adultos, igualdad y equidad en las relaciones, entre hombre y mujer, 
y mayor autonomía de la mujer  
- La educación de adultos y el cambiante mundo del trabajo  
- La educación de adultos en relación con el medio ambiente, la salud y la población  
- Educación de adultos, cultura, medios de comunicación y nuevas tecnologías de la 
información  
- La educación para todos los adultos: los derechos y aspiraciones de los distintos 
grupos  
- Los aspectos económicos de la educación de adultos  
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- Fortalecimiento de la cooperación y la solidaridad internacionales2  
 
Como resultado del proceso se lograron evidenciar características propias de la 
alfabetización y educación para adultos, como la heterogeneidad de experiencias 
y campos, la importancia creciente de los jóvenes en la modalidad, la importancia 
de las acciones educativas de adultos como superación de la marginalidad y el 
carácter político de la educación. Así lo señala el documento conjunto:  
Los objetivos de la educación de los jóvenes y de los adultos, considerada 
como un proceso que dura toda la vida, son desarrollar la autonomía y el 
sentido de responsabilidad de las personas y las comunidades, reforzar la 
capacidad de hacer frente a las transformaciones de la economía, la cultura y 
la sociedad en su conjunto, y promover la coexistencia, la tolerancia y la 
participación consciente y creativa de los ciudadanos en su comunidad; en 
una palabra, entregar a la gente y a las comunidades el control de su destino y 
de la sociedad para afrontar los desafíos del futuro. Es esencial que los 
enfoques de la educación de adultos estén basados en el patrimonio, la 
cultura, los valores y las experiencias anteriores de las personas, y que las 
distintas maneras de poner en práctica estos enfoques faciliten y estimulen la 
activa participación y expresión del educando.3 
 
Así mismo, en Hamburgo 97 se fijan siete temas prioritarios en Educación de 
Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) con respecto a Latinoamérica: alfabetización, 
educación y trabajo, educación y ciudadanía, educación de campesinos e 
indígenas, educación y jóvenes, educación y género, educación y desarrollo local.  
                                            
2 UNESCO. Quinta Conferencia Internacional sobre Educación de Adultos. Informe 
final. Hamburgo, Alemania: 1997., p. 3-5. 





Empezando el siglo XXI, los dos grandes marcos de acción que rigen las 
estrategias educativas globales serán, el Marco de Acción de Dakar, con el 
Programa Mundial de Educación para Todos (EPT), cuyos objetivos 3 y 4 apuntan 
directamente a la EPJA, y el Proyecto Regional de Educación para América Latina 
y el Caribe (PRELAC), creado especialmente para apoyar el proceso de la EPT en 
la región. Efectivamente, en el Foro Mundial sobre la Educación, reunidos en 
Dakar, Senegal, en abril de 2000, un gran número de estados participantes se 
comprometieron a consolidar o crear sus planes nacionales de acción desde el 
año 2000 hasta el 2002, a fin de lograr los objetivos de la educación para todos 
(EPT) en el año 2015 a más tardar; se comprometieron a cumplir los objetivos y 
finalidades de la educación para todos, para todos los ciudadanos y todas las 
sociedades. Se prestará una atención especial a las actividades en los ámbitos 
definidos en Dakar, a saber: la lucha contra el SIDA, la primera infancia, la salud 
en la escuela, la educación de las niñas y las mujeres, la alfabetización de adultos 
y la educación en situaciones de crisis. Algunos de los objetivos de estos 
compromisos comunes son: 
Velar por que las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes y adultos se 
satisfagan mediante un acceso equitativo a un aprendizaje adecuado y a programas 
de preparación para la vida activa. 
Aumentar de aquí al año 2015 el número de adultos alfabetizados en un 50%, en 
particular tratándose de mujeres, y facilitar a todos los adultos un acceso equitativo 
a la educación básica y la educación permanente. Y añade: 
Todos los adultos tienen derecho a la educación básica, empezando por la 
alfabetización, que les sirve para integrarse de manera activa en el mundo en el que 
viven y transformarlo. En la actualidad hay en el mundo unos 880 millones de 
personas que no saben leer ni escribir, dos terceras partes de las cuales son 
mujeres. Complica el problema el bajo nivel de alfabetización de muchas personas 
alfabetizadas recientemente. Sin embargo, la educación de adultos sigue estando 
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aislada, a menudo en la periferia de los sistemas y del presupuesto nacional de 
educación.4 
 
Posteriormente, en el Informe Mundial sobre el Aprendizaje y la Educación de 
Adultos (2010), organizado por la UNESCO, se discutieron alternativas a través de 
eje temáticos como: “1. En defensa del aprendizaje y la educación de adultos; 2: 
El contexto de la política y el marco de la gobernanza de la educación de adultos; 
3. La provisión de educación de adultos; 4. Participación y equidad en la 
educación de adultos; 5. La calidad en la educación de adultos y 6. La financiación 
de la educación de adultos”5. Algunas conclusiones afirman que, el nuevo modelo 
productivo y la globalización son temas prioritarios en la educación para adultos, 
así como el desarrollo sustentable y la formación del ciudadano  apuntando hacia 
una mayor visibilidad y desarrollo de poblaciones como campesinos, indígenas, 
mujeres y jóvenes. Que para que esta forma de educación sea de calidad debe 
ser pertinente en el sentido de que profesores y formadores deben entender los 
contextos en los que viven los educandos y el sentido que le dan a sus vidas. Lo 
que los educandos ya saben y valoran debe ser el punto de partida de los 
programas de aprendizaje de adulto en relación con los beneficios y abogar por 
programas y actividades participativas y adaptadas a las condiciones locales. 
Además, una vez que se ha abordado la problemática relativa a la equidad, la 
eficacia y la pertinencia, se debe ser eficiente en el uso de los recursos 
económicos específicos en condiciones dadas, es decir, la proporción de los 
costos.  En el mundo de la política, la educación de adultos debe ser visible en la 
formulación de políticas y la adopción de medidas a nivel nacional y regional.  
 
                                            
4 UNESCO. Foro Mundial sobre la Educación. Marco de Acción de  Dakar, 
Senegal: 2000., p.16.  
5 UNESCO. Informe Mundial sobre el Aprendizaje y la Educación de Adultos. 
Hamburgo: 2010., p.124 -126. 
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Finalmente, en la Conferencia Iberoamericana  (OEI) de  2010, se redacta el 
documento Metas Educativas 2021, en cuyo capítulo 4, Alfabetización y educación 
básica de jóvenes y adultos, se proponen como retos, lograr incrementar la 
participación de jóvenes y adultos en programas de alfabetización, conseguir su 
continuidad y su culminación con éxito: “El reto es conseguir incrementar la 
participación de los jóvenes y adultos en programas de formación continua 
presenciales y a distancia. Y Llegar a todas las personas sin ninguna 
discriminación, sobre la base de género, edad, credo, capacidades o 
incapacidades físicas, idioma o ubicación”6. 
 
De acuerdo con las políticas internacionales el Ministerio de Educación Nacional, 
ha desarrollado políticas, normas y ha apoyado el desarrollo de programas 
enfocados en la  educación para adultos. El MEN tiene por objetivo primordial, 
Mejorar las condiciones de vida de las personas que, por algún motivo, no han 
tenido acceso al sistema educativo. Se busca su inclusión en la vida económica, 
política y social, y el fortalecimiento de su desarrollo personal y comunitario. Por eso 
el país se ha planteado el objetivo de reducir las tasas de analfabetismo en el país. 
Los procesos de alfabetización, como se entienden en la actualidad, van más allá de 
la adquisición de las habilidades de lectoescritura y se extienden a la capacidad 
para interpretar el mundo y la propia vida, y al desarrollo de competencias básicas 
para desenvolverse efectivamente en la cotidianidad. Adicionalmente, se busca 
promover la adquisición de habilidades para la transformación de las condiciones de 
vida, y la minimización de las condiciones de exclusión. La educación para adultos 
debe estar contextualizada, debe proyectar el estudiante en su comunidad, debe 
                                            
6 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI). Conferencia 
Iberoamericana 2010. Metas educativas 2021. La educación que queremos para la 
generación de los Bicentenarios: 2010., p.68. 
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estar en conexión con procesos de formación para el trabajo, la producción y la 
participación, debe ser un puente a la vida y un motor de cambio social7. 
 
Dentro del marco legal, la Constitución Política de Colombia (1991) se ha 
pronunciado sobre el derecho a la educación y ha manifestado que, “La 
erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas 
o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del 
Estado”8. En el capítulo II de la Ley 115 (1994), en los artículo 50 a 54, se define la 
educación para adultos, como “la que se ofrece a las personas en edad 
relativamente mayor a la aceptada en la educación por niveles y grados del 
servicio público educativo, que deseen suplir y completar su formación, o validar 
sus estudios”.  Se señala allí también, los objetivos para este tipo de educación del 
cual resaltamos el que apunta a desarrollar la capacidad de participación en la 
vida económica, política, social, cultural y comunitaria, que también se establece 
como un fin del Estado en la Constitución de 1991.  También se establece para el 
Gobierno Nacional y las entidades territoriales la necesidad de fomentar la 
educación para grupos sociales con carencias y necesidades de formación básica. 
 
Por otra parte, en la legislación educativa de Colombia, el Decreto 3011 de 
diciembre 19 de 1997, establece las normas para el ofrecimiento de la educación 
de adultos,  define conceptos,  determina los principios básicos, la organización 
general de la educación de adultos, las orientaciones curriculares especiales y el 
funcionamiento en las instituciones educativas o centros de formación.  Este 
documento es básico a la hora de conocer las condiciones particulares que rigen 
la educación para adultos.  
                                            
7 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Colombia Aprende. Educación para  
adultos., p.1. 




En el plano local, basado en las directrices que promueve la UNESCO, y en el 
compromiso de Colombia con los Objetivos del Milenio (ODM), la Alcaldía del 
Municipio de Fusagasugá, Departamento de Cundinamarca, elaboró su Plan de 
Desarrollo (2012-2015) que pretende obedecer y cumplir estas políticas, donde 
contempla para el sector de educación rural, ente otros  los siguientes objetivos: 
-Adecuar propuestas pedagógicas y metodológicas que respondan a las 
necesidades específicas de la población campesina, a la población escolar con 
limitaciones de aprendizaje, a la población extra edad y con facultades especiales 
de aprendizaje y talentos artísticos y deportivos. 
-Disminuir la deserción escolar y mortalidad académica y ampliación de cobertura 
que garantice una población educada, sensible a lo social, comprometida con el 
desarrollo productivo y responsable del futuro del municipio a partir de la 
conservación y mejoramiento del medio ambiente.9 
 
A la par con el desarrollo de políticas y al apoyo dado por las organizaciones 
mundiales a la educación para adultos, se han venido desarrollando por parte de 
los académicos y las universidades, un conjunto de estrategias pedagógicas, 
didácticas y metodológicas de enseñanza orientadas hacia este tipo de población, 
acordes  a sus características psicológicas, sociológicas, económicas, culturales y  
a diferencias individuales que se incrementan con la edad. Malcolm Knowles 
(1913-1997),  considerado como el padre de la educación de adultos, introdujo la 
teoría de la Andragogía como el arte y la ciencia de ayudar a adultos a aprender. 
Knowles sustentaba que los adultos aprenden de manera diferente a los niños y 
que los entrenadores en su rol de facilitadores del aprendizaje deberían usar un 
proceso diferente para facilitarlo. En su obra La Práctica Moderna de Educación 
                                            




de Adultos: Andragogía contra Pedagogía de 1970, presentó su Modelo 
Andragógico. Por su parte, en Latinoamérica diversos autores como Paulo Freire 
con su Pedagogía del Oprimido y otros como Adam y Ludojoski, al inicio de los 
años setenta, impulsan en Latinoamérica la reflexión y la práctica educativa desde 
la andragogía, se especializan en el tema haciendo importantes aportes. La 
Andragogía tuvo gran influencia en las décadas de los 80 y 90, principalmente en 
los entornos relacionados con la Educación Abierta y A Distancia.   Se considera a 
la Andragogía como la disciplina que se ocupa de la educación y el aprendizaje 
del adulto, a diferencia de la Pedagogía que se aplica a la educación del niño. El 
docente o Andragogo desempeña un rol de guía, de facilitador que planifica, 
administra y dirige. En este sentido, a la hora de implementar programas 
educativos para adultos, se requieren diferentes diseños curriculares y un 
renovado docente o andragogo que con el conocimiento y utilización de la 
metodología didáctica conveniente posibilite a los estudiantes o agentes de 
aprendizaje aprovechar su tiempo, voluntad y potencialidades en su desarrollo 
educativo y profesional, disponiendo el proceso didáctico a sus intereses, 
necesidades y expectativas. La presente propuesta busca ofrecer una solución a 
la problemática educativa de la población adulta del Corregimiento Norte del 
Municipio de Fusagasugá, -con características sociales, económicas y culturales, 
propias del contexto rural colombiano-, a través de la implementación de un 
programa educativo para adultos (*)10 con su respectivo currículo, que ofrezca  
alfabetizar, continuar o terminar  los estudios de educación básica o media a las 
personas adultas. Además, la propuesta es pertinente porque aquí  los habitantes 
padecen más o menos la misma problemática que se presenta por toda la 
geografía rural colombiana, caracterizada básicamente, por la exclusión, la 
                                            
(*) La UNESCO define la educación de adultos como, las acciones educativas 
dirigidas a población que no ha concluido sus estudios formales en la edad que la 
normativa estipula para ello. La población analfabeta está definida como aquella 
que no es capaz de leer y escribir, con entendimiento, un relato simple y breve de 




pobreza  y la falta de oportunidades para mejorar sus condiciones de vida. Es por 
esto, que se plantea desde la institución educativa de la zona, ofrecer un 
programa educativo que a través del diseño de un currículo con fundamentos 
andragógicos, busque formar a la población rural adulta y jóvenes en extraedad, 
con docentes competentes, que  alfabeticen o ayuden a sus estudiantes a terminar 
todos los ciclos de educación sin tener que salir de su territorio, y así, puedan 
acceder a la educación superior o mejorar sus posibilidades de trabajo.   
 
Sobre la base de los planteamientos anteriores, se generan una serie de 
interrogantes de investigación que deben ser resueltos: ¿Cómo se debe gestionar 
un programa educativo? ¿Es posible y pertinente implementar un programa 
educativo para adultos y jóvenes en extraedad en el Corregimiento Norte de 
Fusagasugá? ¿Qué características pedagógicas y didácticas debe poseer el 
currículo? ¿Qué políticas y normas, orientan la educación para adultos? ¿Qué 
perfil o competencias deben tener los docentes que orienten el programa? 
¿Conocen los docentes de la institución los fundamentos de la educación para 
adultos y de la Andragogía? 
 
El presente trabajo de grado tiene como propósitos entender qué es la educación 
para adultos, cuáles son sus fundamentos psicopedagógicos o andragógicos, 
cuáles son las políticas que la dinamizan o detienen, así como, mediante el 
desarrollo de estrategias de gestión educativa, diseñar una propuesta 
metodológica para diagnosticar este tipo de población y sus necesidades, y un 








1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Implementar un programa  educativo  con un currículo flexible, pertinente con la 
realidad social y económica de la población rural adulta y joven en extra edad del 
Corregimiento Norte del Municipio de Fusagasugá, que contribuya a mejorar la 
calidad de vida de esta comunidad. 
 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
El alcance del objetivo propuesto precisa el desarrollo de los siguientes objetivos 
específicos: 
 Revisar la normatividad de la educación para adultos, conocer las políticas 
y estímulos en el contexto mundial y en Colombia, y los lineamientos para 
este tipo de programas educativos. 
 Diseñar y aplicar una propuesta metodológica de investigación científica 
adecuada a los requerimientos del proyecto. 
 Diagnosticar las necesidades educativas de la comunidad mediante la 
aplicación de una encuesta entre la población con perfil para el programa y 
entrevistas a personal directivo y docente, para conocer sus opiniones 
sobre la necesidad y viabilidad del proyecto y determinar sus conocimientos 
con respecto a los principios y características de la andragogía y  la 
educación para adultos. 
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 Determinar la factibilidad técnica, institucional y financiera para la 
implementación de un programa de educación para adultos. 
 Diseñar un currículo pertinente orientado hacia las necesidades educativas 
de la población que permita implementar el programa educativo para 
adultos y jóvenes en extra edad.  
 Gestionar ante los diferentes estamentos (Secretaría de Educación, 
directivos docentes, docentes, padres de familia y estudiantes) la 
implementación del programa de educación para adultos en la I.E. M. 
Francisco José de Caldas. 
 Aplicar un sistema de gestión de calidad que organice las acciones,  el uso 
eficiente de los recursos y la información  institucional, de manera práctica y 
coordinada para lograr la calidad de la propuesta que se ofrece al cliente y 














2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
Fundamentado en el panorama nacional de la educación para adultos, en las 
políticas y marco legal expuesto, el proyecto plantea como PROBLEMA 
CIENTÍFICO: carencia de un programa educativo para la población en extra edad 
escolar y adulta del Corregimiento Norte del municipio de Fusagasugá.  
 
El OBJETO DE INVESTIGACIÓN: Gestión académica (guía 34 del MEN). 




El Corregimiento Nororiental es una jurisdicción del municipio de Fusagasugá, 
ubicado en el departamento de Cundinamarca, distante 52 kilómetros al sur de 
Bogotá. Según el censo de 2005, Fusagasugá cuenta con 107.000 pobladores que 
habitan en los cuatro corregimientos rurales y 100 barrios del sector urbano. El 
Corregimiento Nororiental del Municipio de Fusagasugá, comprende un área rural 
formada por el Centro Poblado La Aguadita y las veredas Bermejal, Tierra Negra, 
Los Robles, San Rafael, Piamonte, El  Jordán, La Palma, Pekín, Los Sauces y  
Betel (acuerdo 10 el 3 de junio de 2003, Concejo Municipal). Este territorio se 
caracteriza por ser primordialmente zona de producción agropecuaria de 
subsistencia y en algunos casos agropecuaria industrial. Gran parte de la 
capacidad de ingreso de los habitantes del sector depende del sector primario 
((agricultura, ganadería, avicultura, porcicultura y piscicultura). La población 
estimada en 5.981 habitantes, trabajan en su mayoría como obreros y cuidanderos 
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y algunos son propietarios de fincas y parcelas. La Institución Educativa Francisco 
José de Caldas es el único centro educativo del corregimiento, es de carácter 
oficial, con modalidad agropecuaria y está conformada por una sede de 
secundaria y seis sedes de primaria, ubicadas en el centro Poblado de La 
Aguadita y veredas circunvecinas. En la actualidad, presta el servicio educativo, 
en la jornada de la mañana, a 608 estudiantes del Corregimiento Norte y a jóvenes 
y niños de veredas vecinas pertenecientes al municipio de Silvania, que limitan 
con el municipio de Fusagasugá. 
 
Según datos del SISBEN, y del Plan de Acción Integral (PAI) de Fusagasugá, el 
Corregimiento Nororiental posee  una población de 5.981 habitantes distribuidos 
en 17 veredas, cifra que corresponde al 5,1 % de la población total del municipio. 
Por otra parte, el informe del Ministerio de Trabajo11 muestra que el 46.8 % de la 
población en capacidad de trabajar de Fusagasugá, que equivale a 16.471 
personas, alcanzan solamente el nivel de básica primaria y secundaria. Estas 
cifras muestran que existe un buen porcentaje de mano de obra que no cumple 
con los requisitos  básicos de cualificación para acceder a trabajos más dignos, 
por falta de formación y capacitación. 
 
Así mismo, el  Sistema integrado de matrículas de la I. E. M. Francisco José de 
Caldas SIMAT, revela que en promedio se desvinculan seis estudiantes por año 
por diversas razones como embarazos, trabajo, situación geográfica y recursos 
económicos. Cuando estos jóvenes quieren retomar sus estudios encuentran  que, 
por su edad relativamente mayor a la aceptada en la educación por niveles y 
grados del servicio público educativo, ya no clasifican para ser aceptados, por lo 
que no tienen otra alternativa que desplazarse hacia la cabecera municipal 
                                            
11 COLOMBIA MINISTERIO DE TRABAJO. Programa Nacional de Asistencia 
Técnica para el Fortalecimiento de las Políticas de Empleo, Emprendimiento y 
Generación de Ingresos en el ámbito Regional y Local. Diagnóstico Fusagasugá. 
Bogotá: 2011., p. 83. 
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distante diez kilómetros aproximadamente, y pagar alrededor de $80.000 
mensuales para poder acceder a las instituciones privadas de validación o 
bachillerato por ciclos, que ofrecen en su mayoría cursar dos grados en un año. El 
colegio Caldas, por su condición de ser la única institución  y de solamente ofrecer 
educación a los jóvenes y niños, no brinda la posibilidad a las personas adultas     
-que nunca tuvieron acceso al sistema o apenas cursaron algunos años- y los 
jóvenes que han desertado, de continuar o culminar su proceso educativo. A esta 
situación hay que añadir la condición de ruralidad y contexto geográfico, donde 
gran parte de las personas trabajan en las labores del campo y no tiene el tiempo, 
ni los recursos para estudiar. Las razones anteriormente expuestas,  visibilizan 
una necesidad educativa para este tipo de población, por lo que urge establecer 
un programa para adultos con características de flexibilidad, gratuidad y  
pertinencia, que por su cercanía geográfica, permita acceder a un significativo 
número de pobladores del Corregimiento Norte de Fusagasugá, al sistema 











3. MARCO TEÓRICO 
 
3.1 EDUCACIÓN PARA ADULTOS Y ANDRAGOGÍA 
 





Antes de abordar el tema de la andragogía, es importante tener claridad en 
conceptos básicos como adultos y  jóvenes  en extraedad, teniendo en cuenta que 
la propuesta apunta a la implementación de un programa para este tipo de 
población. ¿Qué se define con la palabra adulto? La palabra  proviene del latín 
adultus, que según el diccionario de la Real Academia Española significa “llegado 
a cierto grado de perfección, cultivado experimentado” o “llegado a su mayor 
crecimiento o desarrollo”. Estas acepciones no definen del todo lo que es una 
persona adulta. Desde el punto de vista jurídico en Colombia se es adulto una vez 
cumplidos los 18 años de edad. De acuerdo a esto, la adultez no se puede definir 
exclusivamente por la edad, ni el factor biológico, o por la jurisprudencia, sino que 
conlleva implicaciones culturales, económicas y psicológicas que hay que tener en 
cuenta. 
 
En el artículo 2°, el decreto 3011/97 del MEN define la educación para adultos 
como “El conjunto de procesos y de acciones formativas organizadas para atender 
de manera particular las necesidades y potencialidades de las personas que por 
diversas circunstancias no cursaron niveles grados de servicio público educativo, 
durante las edades aceptadas regularmente para cursarlos o de aquellas personas 
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que deseen mejorar sus aptitudes, enriquecer sus conocimientos y mejorar sus 
competencias técnicas y profesionales”. 
 
En cuanto al término jóvenes en extraedad, El MEN de Colombia define la 
extraedad como, 
 El desfase entre la edad y el grado y ocurre cuando un niño o joven tiene dos o tres 
años más, por encima de la edad promedio, esperada para cursar un determinado 
grado. Lo anterior, teniendo como base que la Ley General de Educación ha 
planteado que la educación es obligatoria entre los 5 y 15 años de edad, de 
transición a noveno grado y que el grado de preescolar obligatorio (transición) lo 
cursan los niños entre 5 y 6 años de edad. Por ejemplo, un estudiante de segundo 
grado debe tener entre 7 y 8 años de edad, si tiene entre 10 o más años, es un 
estudiante en extraedad.12 
 
Los artículos 16 y 17 del decreto 3011/97 dice que son jóvenes en extraedad “las 
personas con edades de 13 años y más que no han ingresado a ningún grado del 
ciclo de básica primaria o hayan cursado como máximo los tres primero años. Las 
personas con edades de 15 años o más que hayan finalizado el ciclo de educación 
básica primaria y demuestren que han estado por fuera del servicio público formal 
dos años o más”.  
 
Sobre la base de los  conceptos de adultez y jóvenes en extraedad, se erigen 
diversos tipos de teorías y ciencias especializadas en dar respuestas a preguntas 
como: ¿Qué clase de educación es la más conveniente para este tipo de 
población, cuáles deben ser sus fundamentos, cómo aprenden los adultos?,    La  
                                            
12 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Términos en la letra 
cobertura., p. 1. 
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andragogía es la ciencia que ha dado respuestas satisfactorias a estos 
interrogantes. Ahora bien, ¿Qué es la andragogía? ¿En qué consiste este tipo de 
educación, cuáles son sus fundamentos pedagógicos, psicológicos y sociológicos,  
características y los factores que la condicionan? Etimológicamente la palabra 
andragogía proviene del griego antropos (hombre) y gogía (conducción), 
diferenciándose de la pedagogía que se centra en la conducción del  paidos 
(niño). El maestro alemán de educación básica Alexander Kapp, en 1833 acuñó el 
término andragogía. A principios del siglo XX, Eugen Rosenback  retomó el 
concepto para describir los elementos curriculares propios de la educación de 
adultos, como son: filosofía, profesores y métodos. Bernard (1985), describe la 
andragogía como un arte, una disciplina y una ciencia que trata los aspectos 
históricos, filosóficos, sociológicos, psicológicos de la educación de adultos13. Es a 
la Andragogía a quien corresponde la tarea de estudiar la realidad de los adultos, 
determinar las pautas adecuadas para dirigir su proceso educativo y diseñar los 
lineamientos de una metodología didáctica apropiada, esa es su finalidad. 
 
3.1.2  Contexto histórico de la educación para adultos. 
Antes de abordar en profundidad el tema de la educación para adultos y la 
Andragogía y sus fundamentos teóricos, se dará un vistazo a la evolución o 
desarrollo histórico de esta propuesta educativa en América Latina y Colombia y  
al acompañamiento en el proceso por parte de las organizaciones internacionales 
de naciones, las políticas que han desarrollado relacionadas con el tema y el 
impacto que han tenido en Latinoamérica. 
 
                                            
13 CABRERA R. Julio A. Andragogía: disciplina necesaria para la formación de 
directivos. Universidad Agraria de La Habana "Fructuoso Rodríguez Pérez"., p.1. 
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3.1.2.1 Orígenes de la educación para adultos en América Latina. 
Sólo hasta finales de la década de los 40, la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), fijó su mirada en el campo 
de la especificidad en la educación que hasta entonces no se había hecho 
necesario, porque se consideraba que el analfabetismo se eliminaría con la 
expansión de la escuela común para la infancia. La UNESCO partiendo del 
principio que la educación a lo largo de la vida, es el mejor instrumento que se le 
puede dar a la humanidad para combatir la injusticia, las guerras y la ignorancia, y 
considerando que la educación para adultos impacta este tipo de población como 
instrumento de innovación y cambio, ha impulsado desde  la Primera Conferencia 
Mundial de Educación de Adultos de Elsinor, Dinamarca (1949) este tipo de 
programas educativos, alentando a los gobiernos a desarrollar políticas públicas 
en el campo pedagógico de la especificidad. Esta tendencia seguiría en las 
conferencias de Montreal (1960), Tokio (1972), París (1985), y Hamburgo (1997); 
en ese mismo sentido, la 19° Conferencia General de Nairobi (1976), La Carta 
Mundial sobre educación para todos (1990) y el Foro Mundial de Dakar (2000), 
han sido decisivos  en el desarrollo de este tipo de educación en la segunda mitad 
del siglo XX y principios del siglo XXI. 
 
En un contexto internacional con fuerte influencia norteamericana en el escenario 
de posguerra, América Latina, planteó soluciones específicas para la educación de 
adultos, dando origen a la corriente conocida como “educación popular”, 
fundamentada en la necesidad de una educación para los sectores excluidos de 
los diversos bienes materiales y simbólicos. La expansión de la modalidad en el 
continente, pueden ubicarse dos grandes momentos: el de la influencia 
desarrollista en las décadas del 60 y 70 y el nacimiento de la propuesta de Paulo. 
Freire, dentro del marco e imposición del modelo neoliberal y los replanteos de la 
educación popular. Por entonces se afirmaba que “aunque el analfabetismo ha 
disminuido significativamente del 38% que registraba en la Región en 1950, a un 
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11% en la actualidad, en números absolutos de personas ha aumentado de 41 a 
42 millones de personas”14. A pesar del desarrollo que la modalidad había tenido 
en el continente, no había logrado cumplir uno de sus principales objetivos como 
era el de alfabetizar al conjunto de la población. 
 
En septiembre de 1950 se creó el Centro Regional de Educación Fundamental 
para América Latina (CREFAL) gracias al impulso el importante intelectual 
mexicano Jaime Torres Bodet (1902-1974), director de la UNESCO entre 1948 y 
1952. El CREFAL ha sido a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XX una 
referencia fundamental en la región respecto a la modalidad. Por ese entonces, la 
Educación de Adultos se pensaba como compensatoria, supletoria o recuperatoria 
de las carencias de la infancia. Era el momento de inicio de toma conciencia del 
problema, pero aún no se planteaba su especificidad. 
 
3.1.2.2  Desarrollismo y educación popular. Décadas del 60 y el 70 
Las concepciones desarrollistas en las décadas del 60 y el 70 promovidas por 
organismos internacionales, generaron la corriente de la educación popular 
articulada a movimientos mundiales y a luchas sociales de la época. La Educación 
de Adultos pasó a ser parte de las políticas educativas mundiales cuando se 
procedió desde la ONU a crear e impulsar el Plan Experimental Mundial de 
Alfabetización (PEMA), financiado por el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y con la asistencia técnica y el apoyo financiero de la 
                                            
14 UNESCO. Educación de adultos en la historia reciente de América Latina y el 
Caribe. 1979., p.8. 
 El desarrollismo (también conocido como estructuralismo) es una teoría 
económica referida al desarrollo, y que sostiene que un esquema centro industrial-
periferia agrícola, reproduce el subdesarrollo y amplía la brecha entre países. 
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UNESCO; esta propuesta se emprendió en 1966 en cincuenta países del tercer 
mundo incluido Colombia. 
 
El Programa Regional de Desarrollo Educativo (PREDE) que implementa el 
Departamento de Asuntos Educativos de la Secretaría General de la Organización 
de los Estados Americanos ha contribuido con el progreso de la alfabetización y la 
educación de adultos. Hacia finales de la década de los sesenta y principios de los 
setenta, adquiere importancia el concepto de educación permanente donde se 
englobaba toda la educación, incluida  la educación para adultos, concepto  
formalizado en la Conferencia de Tokio (1972) y que sigue vigente  actualmente. 
 
Por otro lado, en Latiinoamérica,desde el ámbito académico de la pedagogía y la 
filosofía, Freire,15 hace aportes importantes con la pedagogía del oprimido, donde 
desde su perspectiva, pretende que los oprimidos, mediante la praxis, logren una 
transformación y evolucionen de una pedagogía del oprimido a una pedagogía de 
los hombres en proceso de permanente liberación. Sin embargo, en la década de 
los ochenta, en los periodos de las presidencias de Reagan en los Estados Unidos 
y Tatcher en Inglaterra, terminaron imponiéndose los preceptos del modelo 
neoliberal que impuso su lógica economicista afectando al sistema educativo y la 
educación para adultos. 
 
En la Conferencia Regional de Ministros de Educación y de Ministros Encargados 
de la Planificación Económica de los Estados Miembros de América Latina y del 
Caribe (1979), se argumenta que el desarrollo de una Nación se logra cuando la 
                                            




población es “informada, culta, eficiente, productiva, responsable y solidaria”16, 
haciendo necesario tomar medidas que impulsen programas de alfabetización y 
educación para todos. En abril de 1981 los países asumieron la educación como 
Proyecto Principal el cual comprendía tres objetivos para 1980-2000. El primero y 
más significativo era la eliminación del analfabetismo y la ampliación de los 
servicios educativos para adultos, el segundo aseguraba la escolarización a todos 
los niños en la edad correspondiente y el tercero apuntaba a mejorar la calidad y 
la eficiencia de los sistemas educativos. También se hizo énfasis en la 
planificación, la investigación y la evaluación como parte del proyecto 
alfabetizador. “Hacia mediados de la década existían 22 programas de 
alfabetización y post-alfabetización en 14 países de la región”17. La Decimocuarta 
Asamblea General de la OEA aunó esfuerzos y proclamó el periodo: Quinquenio 
de la Alfabetización de las Américas comprendido entre 1986-1990 donde 
intensificaría esfuerzos por la universalización de la educación básica. 
 
3.1.2.3. La educación para adultos bajo el modelo neoliberal y hacia el nuevo 
milenio. 
En la Conferencia Mundial de Educación para todos y en el documento de 
CEPAL/UNESCO, Educación y conocimiento: Eje de la transformación educativa 
con equidad (1990), se propusieron transformaciones de fondo en la gestión 
educativa como medición de la calidad, mejora del ambiente de aprendizaje, 
equidad en el acceso al conocimiento, trabajo docente profesional, refuerzo del 
apoyo financiero ampliando las responsabilidad de la sociedad, políticas de largo 
                                            
16 UNESCO, CEPAL, OEA. Conferencia Regional de Ministros de Educación y de 
Ministros Encargados de la Planificación Económica de los Estados Miembros de 
América Latina y del Caribe.1979., p. 2. 
17 UNESCO-OREALC Plan de actividades a ser realizado por el CREFAL. 
Documento final. 1984-1985. Patzcuaro. CREFAL:1984., p. 7. 
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plazo y creación de consensos nacionales18 . También se evidenció que los 
procesos alfabetizadores dentro de la lógica neoliberal de la década del 90, habían  
sido mayoritariamente ignorados y no se consideraban fundamentales ni 
necesarios para el estado subsidiario, porque se consideraba  que era una 
educación pobre para pobres. 
 
Dentro del marco de la Declaración Universal de Derechos Humanos donde reza 
que toda persona tiene derecho a la educación, casi todos los países del mundo 
convinieron en 1990, a través de  la Declaración Mundial sobre la Educación para 
Todos (EPT) apoyar los compromisos acordados. En el año 2000 se concertó en 
Dakar un marco de trabajo para el desarrollo de las seis metas de la Educación 
para Todos entre ellas se encuentran: “Velar por que las necesidades de 
aprendizaje de todos los jóvenes y adultos se satisfagan mediante un acceso 
equitativo a un aprendizaje adecuado y a programas de preparación para la vida 
activa y aumentar de aquí al año 2015 el número de adultos alfabetizados en un 
50%, en particular tratándose de mujeres, y facilitar a todos los adultos un acceso 
equitativo a la educación básica y la educación permanente”19. 
 
Pese a todos los esfuerzos la situación de disparidad en América Latina y el 
Caribe sigue siendo un tema de preocupación con respecto a la consecución de 
esos objetivos. En el informe de seguimiento de la EPT publicado por (UNESCO, 
2008) señala que “los avances realizados en el ámbito educativo están 
                                            
18 CEPAL-UNESCO. Educación y Conocimiento: Eje de la Transformación 
Educativa con Equidad.1990., p. 11. 
19 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS, OEI. Metas Educativas 
2021. La Educación que Queremos para la Generación de los Bicentenarios., p.5. 
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acompañados de insuficiencia en cobertura, continuidad, calidad y equidad en 
educación”20. 
 
3.1.3 Políticas educativas para adultos. 
En el contexto internacional, la UNESCO ha orientado a través de la declaración 
de sus políticas el proceso educativo de adultos y le ha dado particular atención al 
análisis del analfabetismo, es lo que se  concluye luego de revisar los documentos 
finales de conferencias como  la Declaración Mundial de Jomtien sobre Educación 
para Todos (EPT) en1990, la Conferencia Mundial de la Educación de Adultos, 
realizada en Hamburgo, Alemania, en 1997 y el Foro de Educación Dakar 2000. A 
nivel regional, se destaca la Conferencia Latinoamérica en Brasilia de 1997, que 
divulgó el documento “Hacia una educación sin exclusiones”, acorde con las 
nuevas exigencias de la educación y el trabajo para América Latina y los países 
del Tercer Mundo. Así mismo, un documento trascendente en cuanto a políticas 
sobre educación para adultos ha sido “Metas educativas 2021, la educación que 
queremos para la generación de los bicentenarios”  dirigido a los países 
iberoamericanos y elaborado por la OEI (2010). Las políticas divulgadas en estos 
documentos se expondrán a continuación. 
 
3.1.3.1 Políticas mundiales. 
En la Declaración Mundial de Jomtien sobre Educación para Todos (EPT) en1990, 
y la Conferencia Mundial de la Educación de Adultos, realizada en Hamburgo, en 
1997, se formularon recomendaciones para planes de acción en todos los países, 
en donde se incorporan otros sectores poblacionales, tales como los grupos 
étnicos, los adultos con discapacidades, las mujeres trabajadoras, las personas en 
situación de desplazamiento, así como nuevos temas que afectan a los adultos en 
                                            
20 UNESCO. Educación para Todos en 2015, ¿alcanzaremos la meta? Panorama 




el mundo contemporáneo, entre ellos el aprendizaje, la formación para la 
democracia y la paz, los derechos humanos, la equidad de género, el trabajo, la 
salud, el ambiente, la comunicación y la tecnología. 
 
A su vez, la Conferencia Latinoamérica en Brasilia en enero de 1997, divulgó el 
documento “Hacia una educación sin exclusiones”, acorde con las nuevas 
exigencias de la educación y el trabajo para América Latina y los países del Tercer 
Mundo. Esta conferencia determinó que en la región era apropiado hablar de 
educación de jóvenes y adultos y no solamente de adultos, dado que el 
analfabetismo y las carencias de la educación básica han venido afectando en 
forma significativa a la juventud, obligada por las circunstancias sociales y 
económicas a desistir de su derecho a la educación. 
 
Un renovado y fuerte apoyo a la educación para adultos se percibe en La XV 
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno (Salamanca, 2005) 
que aprobó el compromiso de universalizar la alfabetización y la educación básica 
en la región antes de 2015, a través de un Plan Iberoamericano, cuya redacción 
fue encomendada a la OEI. Dicho Plan se aprobó como programa de la XVII 
Cumbre Iberoamericana, celebrada en Chile en 2007. En el capítulo cuatro de 
dicho plan, “alfabetización y educación básica de jóvenes y adultos”, se reflexiona 
acerca de la preocupante situación de los países iberoamericanos en relación a la 
elevada tasa de población analfabeta de la región y la importancia de la formación 
permanente de jóvenes y adultos. El reto de alfabetizar a la población 
iberoamericana requiere del desarrollo de programas contextualizados, con 
metodología flexible y profesorado formado. El desafío en este caso se sitúa en 




El compromiso del proyecto Metas Educativas 2021 se concreta de manera formal a 
través de dos vías. Por un lado, mediante la formulación de una meta general, 
relativa a garantizar el acceso universal a la educación, con sus correspondientes 
metas específicas, indicadores y niveles de logro; y por otro, a través de la puesta 
en marcha de un ambicioso proyecto, cuyo plan operativo comprende acciones 
como asistencias técnicas y asesoramientos a las administraciones educativas de la 
región, el apoyo a las iniciativas de modernización y refuerzo institucional, el interés 
por el reconocimiento, la difusión y la promoción de mejores experiencias y buenas 
prácticas, y acciones puntuales de refuerzo a los planes nacionales con el apoyo 
técnico y financiero de numerosos proyectos.21 
 
3.1.3.2 Políticas nacionales. 
Dentro de su política el Ministerio de Educación Nacional promueve el programa 
de Educación Popular para adultos, tendiente a la superación del analfabetismo 
antes del año 2000. El Programa Nacional de Educación Popular de Jóvenes y 
Adultos busca propiciar el reconocimiento, desarrollo y revitalización de la 
identidad cultural de las comunidades. También el fortalecimiento de la 
democracia participativa y la generación del conocimiento de la realidad por parte 
de los sujetos de la educación de adultos por medio de la Investigación Acción 
Participativa, procurando potenciar su capacidad de reflexión en torno a sus 
necesidades. El programa busca la promoción de un dialogo de saberes entre la 
comunidad y el conocimiento acumulado por el desarrollo científico. 
 
En el proceso de descentralización de los procesos de planeación, gestión y 
evaluación el Programa busca el logro de los siguientes objetivos: 
- Propiciar la disminución del analfabetismo mediante la concertación de los 
sectores públicos, privado y social comunitario.  
                                            
21 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, 
LA CIENCIA Y LA CULTURA (OEI). Metas Educativas 2021. La educación que 
queremos para la generación de los Bicentenarios. Santiago: 2007., p.63. 
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- Ampliar la oferta de la educación básica y media de adultos promoviendo procesos 
de contextualización educativa en el marco de la apertura económica, social, política 
y cultural para el mejoramiento de la calidad de vida, e  
- Impulsar acciones para fortalecer y generalizar el sistema de Educación Popular 
Básica y Continuada de Jóvenes y Adultos22. 
 
En Colombia en 1992 y 1995 se formuló el Plan Cuatrienal del Programa Nacional 
de Educación Básica Popular de Jóvenes y Adultos, dentro de las metas están 
promover el desarrollo integral de las comunidades en especial los sectores 
populares, a partir de los diagnósticos y de las consultas con objetivos claros 
como la optimización de procesos pedagógicos, administrativos y organizativos 
que introduzcan enfoques alternativos: 
Dentro de la fase de programación y operacionalización del Plan Cuatrienal se diseña la 
propuesta programática a partir de establecer las relaciones entre la problemática, los 
propósitos institucionales, las orientaciones de política, la concepción del Programa, los 
procesos y las prioridades. Dentro de esta visión socioeducativa se derivan algunas líneas 
de acción a través de los subprogramas de alfabetización y fomento de lectura y escritura, 
de Educación Básica Primaria, Secundaria y Media Vocacional, de Educación Integral 
Comunitaria y Educación No-Formal y el programa de educación popular, básica y 
continuada de jóvenes y adultos (SEPA)23. 
 
3.1.3.3  Políticas municipales. 
Partiendo de estas directrices que promueve la UNESCO, y del compromiso de 
Colombia con la ODM, la Alcaldía del Municipio de Fusagasugá, Departamento de 
Cundinamarca, elaboró su Plan de Desarrollo 2012-2015 que pretende obedecer y 
                                            
22 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS, OEI. Sistemas 
Educativos Nacionales Educación de adultos-Colombia. 1993., p.3. 
23 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS OEI. Sistema Nacional 
de Educación Superior. 2006., p. 3. 
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cumplir estas políticas, donde contempla para el sector de educación a 
poblaciones vulnerables, ente otros  los siguientes objetivos: 
-Adecuar propuestas pedagógicas y metodológicas que respondan a las necesidades 
específicas de la población campesina, a la población escolar con limitaciones de 
aprendizaje, a la población extra edad y con facultades especiales de aprendizaje y 
talentos artísticos y deportivos. 
-Disminución de la deserción escolar y mortalidad académica y ampliación de cobertura 
que garantice una población educada, sensible a lo social, comprometida con el desarrollo 
productivo y responsable del futuro del municipio a partir de la conservación y 
mejoramiento del medio ambiente24. 
 
3.1.4 Marco Legal. 
Teniendo en cuenta el impulso que se estaba dando en Latinoamérica a la 
educación para los sectores de población más afectados por la falta de 
oportunidades educativas,  la Constitución Política de Colombia de 1991, inspira la 
creación de normas para el ofrecimiento de la educación de adultos, como las 
dispuestas en el Capítulo 2º de la Ley 115 de 1994, en el Decreto 3011 de 1997 y 
la Directiva Ministerial No. 14 de 2003. A continuación, se pueden observar en la 










                                            




Tabla 3.1. Normograma de educación para adultos en Colombia 
 
EDUCACIÓN  PARA ADULTOS EN COLOMBIA 
 
REFERENTES LEGALES 






Julio 4 de 
1991 
Artículo 68. Establece entre 
las obligaciones especiales 













Destina el Capítulo II a la 
Educación para Adultos. 






DECRETO 3011 Diciembre 
19 de 
1997 
Mediante la cual se 
establecen normas para el 
ofrecimiento de la educación 
de adultos y se dictan otras 
disposiciones. El mencionado 
decreto establece los 
principios, los programas, las 
orientaciones curriculares 
especiales y las condiciones 








14 Julio de 
2004 
Dispuso por parte del 
Ministerio de Educación, 
lineamientos orientadores de 
una política nacional para la 










La Ley 115 de febrero 8 de 1994 o Ley General de Educación, en los artículo 50 a 
54, define la educación para adultos, como “la que se ofrece a las personas en 
edad relativamente mayor a la aceptada en la educación por niveles y grados del 
servicio público educativo, que deseen suplir y completar su formación, o validar 
sus estudios”.  Se señala allí también, los objetivos para este tipo de educación del 
cual resaltamos el que apunta a desarrollar la capacidad de participación en la 
vida económica, política, social, cultural y comunitaria, que también se establece 
como un fin del Estado en la Constitución de 1991.  Se exhorta por parte del 
Ministerio de Educación Nacional a las entidades territoriales en la necesidad de 
fomentar la educación para grupos sociales con carencias y necesidades de 
formación básica.  
 
La reglamentación de la educación para adultos, fundamento teórico para la 
sustentación de la presente propuesta, está expuesta en el Decreto 3011 de 
Diciembre 19 de 1997, establece las normas para su ofrecimiento, se definen 
conceptos, se determinan los principios básicos, la organización general de la 
educación de adultos, las orientaciones curriculares especiales y el 
funcionamiento en las instituciones educativas o centros de formación.  
 
De igual forma, define como principios básicos de la educación de adultos, el 
desarrollo humano integral; la pertinencia en el desarrollo de su proceso formativo; 
la flexibilidad; la participación creativa en las transformaciones económicas, 
sociales, políticas, científicas y culturales. Los propósitos de los programas de 
educación de adultos son: Promover el desarrollo ambiental, social y comunitario; 
contribuir mediante alternativas flexibles y pertinentes, a la formación científica y 
tecnológica que fortalezcan el desarrollo de conocimientos, destrezas y 
habilidades relacionadas con las necesidades del mundo laboral y la producción 
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de bienes y servicios; desarrollar actitudes y valores que estimulen la creatividad, 
la recreación, el uso del tiempo libre y la identidad nacional; propiciar 
oportunidades para la incorporación de jóvenes y adultos en procesos de 
educación formal, no formal e informal destinados a satisfacer intereses, 
necesidades y competencias en condiciones de equidad; y recuperar los saberes, 
las prácticas y experiencias de los adultos para que sean asumidas 
significativamente dentro del proceso de formación integral que brinda la 
educación de adultos. 
 
En el capítulo II del decreto 3011, el artículo 5º dice: “La educación de adultos 
ofrecerá programas de: 1. Alfabetización. 2. Educación básica. 3. Educación 
media. 4. Educación no formal. 5. Educación informal”. En el artículo 8º, ordena a 
los establecimientos educativos adelantar programas y acciones de alfabetización, 
en especial aquellos ubicados en zonas rurales y áreas marginadas de los centros 
urbanos, como parte del respectivo proyecto educativo institucional (PEI). 
 
Otro aspecto tiene que ver con los horarios; el artículo 10 dice que la formación 
para adultos podrá ser ofrecida por las instituciones educativas, en horarios 
flexibles diurnos, nocturnos, sabatinos y dominicales. En el artículo 11, se 
determinan las características curriculares teniendo en cuenta la duración menor 
que los ciclos regulares del servicio público educativo, para alcanzar los fines y 
objetivos de la educación básica y media de acuerdo con las particulares 
condiciones de la población adulta. El Artículo 12, indica la dirección que deben 
tomar los conocimientos, es decir hacia la capacitación laboral, artesanal, artística, 
recreacional, ocupacional y técnica, a la protección y aprovechamiento de los 
recursos naturales y para la participación ciudadana, cultural y comunitaria. Los 
artículos 13 y 14, tienen en cuenta la pertinencia de las orientaciones curriculares, 
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La duración de los programas según las necesidades y características educativas 
de la población y lo dispuesto en este decreto. 
 
En la sección segunda, el decreto 3011, en su artículo 15, determina que las 
instituciones educativas que ofrezcan programas de educación básica formal de 
adultos, atenderán los lineamientos generales de los procesos curriculares del 
servicio público educativo establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, 
teniendo en cuenta sus particulares características. Los artículos 16 y 17, definen 
la edad y los requisitos que se exigen a las personas que pueden ingresar a la 
educación básica formal de adultos ofrecida en ciclos lectivos especiales 
integrados. 
 
El artículo 18, determina en cuatro (4) los ciclos lectivos especiales, cada uno de 
cuarenta (40) semanas de duración mínima, distribuidas en los períodos que 
disponga el proyecto educativo institucional. Cada ciclo lectivo especial integrado 
tendrá una duración mínima de ochocientos (800) horas anuales de trabajo, en 
actividades pedagógicas relacionadas con el desarrollo de las áreas obligatorias y 
fundamentales y los proyectos pedagógicos. Así mismo la intensidad horaria 
semanal y diaria que determine el correspondiente plan de estudios, ya sea en 
jornada diurna, nocturna, sabatina o dominical. 
 
Los artículos 19 y 20, especifican que la educación básica formal de adultos podrá 
ofrecerse de manera presencial, semipresencial o abierta y a distancia. Y que 
cuando se adopte la modalidad semipresencial se debe garantizar una 
presencialidad no inferior al cincuenta por ciento (50%) de las horas anuales de 
trabajo, y el desarrollo de prácticas, asesorías, tutorías, trabajos grupales y 
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elaboración de módulos y guías. Las áreas fundamentales y obligatorias 
establecidas en el artículo 23 de la Ley 115 de 1994, y los temas obligatorios 
contemplados en el artículo 14 de la misma ley, podrán organizarse en forma 
interdisciplinaria o integrada, según las particularidades de dichos educandos. 
 
En la sección tercera, se reglamenta la educación media de adultos. En los 
artículos 23 y 24, describen que la educación media académica se ofrecerá en dos 
(2) ciclos lectivos especiales integrados; quinto ciclo, grado 10° y sexto ciclo, 
grado 11. A estos ciclos podrán acceder las personas que hayan obtenido el 
certificado de estudios del bachillerato básico.  También, las personas de 
dieciocho (18) años o más que acrediten haber culminado el noveno grado de la 
educación básica. La duración mínima de los ciclos debe ser de veintidós (22) 
semanas lectivas, de veinte (20) horas efectivas de trabajo académico.  
 
En el capítulo IV, artículos 28 al 32, se estipulan los requisitos de las instituciones 
educativas que quieran ofrecer el programa. Es importante expresar que la I. E. M.  
Francisco José de Caldas, cumple estos requisitos como son: la licencia de 
funcionamiento o el reconocimiento de carácter oficial. El PEI (proyecto educativo 
institucional). Dispone de una estructura administrativa, una planta física y medios 
educativos adecuados y de la infraestructura escolar, todo debidamente aprobado 
por la Secretaría de Educación Municipal. 
 
Los artículo 33 al 35, dicen que la vinculación del personal docente al servicio de 
la educación formal de adultos se efectuará de conformidad con lo establecido en 
el Decreto-ley 2277 de 1979, las Leyes 60 de 1993 y 115 de 1994 y normas 
reglamentarias, .pudiendo atender la prestación del servicio, con educadores de 
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tiempo completo que reciben una bonificación por el servicio adicional a su jornada 
laboral. Se definen también los costos que tendrá la formación para los 
estudiantes de acuerdo a las disposiciones de la S. E. M. de su jurisdicción. 
 
El capítulo V, trata sobre las disposiciones finales y vigencia y en los artículos 36 
al 42, como la solicitud por parte de los educandos de evaluación previa, para 
reconocer los conocimientos, experiencias y prácticas ya adquiridos y definir el 
ciclo lectivo especial integrado hasta el cual pueda ser ubicado de manera 
anticipada.  Las funciones y responsabilidades otorgadas en este reglamento será 
competencia propia de los distritos, o por los municipios de 100.000 o más 
habitantes que obtengan la certificación que les permita la administración de los 
recursos del situado fiscal y la prestación directa del servicio educativo. 
 
3.1.4.1 Referentes legales curriculares. 
Un aspecto a tener muy en cuenta, lo dicta el artículo 9º del decreto 3011, en lo 
que respecta al currículo afirma: 
Los programas de educación básica y media de adultos estarán orientados a la 
apropiación y recreación de los elementos de la cultura nacional y universal, 
teniendo en cuenta las condiciones socioculturales de la población de que trata el 
presente decreto, para hacer posible la satisfacción de sus necesidades 
fundamentales que le permita una efectiva participación en la vida social, a través 
de procesos formales equiparables a los niveles del sistema educativo regular. Este 
servicio educativo impulsará procesos de contextualización educativa a nivel 
territorial, local y comunitario, que permitan la construcción de propuestas 
curriculares pertinentes y socialmente relevantes.25 
 
                                            
25 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Decreto 3011 de 1997., p. 3. 
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El artículo 23 de la Ley 115 de 1994, establece las áreas obligatorias y 
fundamentales que deben ser acordes con el currículo y el Proyecto Educativo 
Institucional. El artículo 76 de la misma Ley, sostiene que, “El currículo es 
considerado como conjunto de criterios, planes de estudio, programas, 
metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la 
construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también 
los recursos humanos académicos y físicos para poner en práctica las políticas y 
llevar a cabo el proyecto educativo institucional”. 
 
El Decreto 1860 1994, Capítulo IV. Art. 33, hace referencia a los criterios para la 
elaboración del currículo: “La elaboración del currículo es el producto de un 
conjunto de actividades organizadas y conducentes a la definición y actualización 
de los criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que 
contribuyan a la formación integral y a la identidad cultural nacional en los 
establecimientos educativos”. 
 
3.1.5 Fundamentos teóricos de la Andragogía. 
La andragogía tuvo su origen a mediados del siglo XIX en el norte de Europa 
como respuesta a las necesidades educativas de la población rural. B. Malcom 
Knowles, en su texto The Modern Practice of Adult Education: Andralogy versus 
Pedagogy, asevera que el término de andragogía aparece en 1833, cuando el 
maestro alemán de educación básica Alexander Kapp lo utiliza para referirse a la 
interacción didáctica que se establece entre él y sus estudiantes en edad adulta en 
las escuelas nocturnas (Natale, 2003)26. En ese entonces el término no trascendió 
y fue criticado por  Frederich Herbart,  pedagogo destacado, quien consideraba 
que la educación de adultos era responsabilidad de la pedagogía social. El 
                                            
26 NATALE, María Luisa. 2003., citado por UNIVERSIDAD DEL VALLE DE 
MÉXICO. Modelo Andragógico: fundamentos. México D. F.: 2009., p. 9. 
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norteamericano B. Malcom Knowles, es considerado el padre de la andragogía 
porque en los años sesenta sus trabajos se orientaron a tratar de fundamentar una 
teoría andragógica de reflexión educativa referida a la enseñanza y el aprendizaje 
exclusivamente de las personas adultas. En los setenta  Adam y Ludojoski, 
impulsaron en Latinoamérica la reflexión y la práctica educativa desde la 
andragogía, a la cual le adjudicarán la responsabilidad de conocer y analizar la 
realidad de los adultos para determinar los procedimientos más convenientes para 
orientar sus procesos de aprendizaje. El renacimiento de  la andragogía en la 
década de los años setenta, se debe al impulso que la UNESCO le da a la 
educación para adultos27. 
 
3.1.5.1 Fundamentos epistemológicos. 
Desde el punto de vista epistemológico, la Andragogía es una Ciencia Social 
ubicada en las Ciencias de la Educación y enmarcada en la Educación 
Permanente.  Según Félix Adam (1977, 75) “La Andragogía posee un rasgo 
interdisciplinario, que tiene soporte en una filosofía y varias ciencias, entre las que 
se destacan: Ciencias Biológicas. Ciencias Sociales. Psicología. Ergología y 
Ciencias Económicas. Este carácter interdisciplinario, le da soporte a la 
Andragogía para considerarla como ciencia”28.  
 
Desde otro punto de vista, el pedagogo mexicano Pérez, S. (1998), considera 
desde la perspectiva epistemológica que, 
La andragogía se ha fundamentado y trabajado en tres grandes campos: como 
disciplina científica, como proceso educativo integral y como actividad profesional. 
                                            
27 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO. Modelo Andragógico: fundamentos. 
México D: F: 2009., p. 13. 
28 ALCALÁ, A. ¿Es la Andragogía una Ciencia? Universidad Nacional Abierta de 
Venezuela: Maestría en educación abierta y a distancia. 1997., p. 11. 
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Como disciplina científica, la andragogía ha desarrollado un corpus teórico, 
fundamentado en principios filosóficos, psicológicos y sociológicos que le otorgan 
características propias y distintivas al diseño e implementación de procesos 
educativos para las personas adultas; así como un conjunto de conocimientos sobre 
su historia, metodología y propuestas29.  
 
3.1.5.2 Fundamentos andragógicos. 
Para establecer los principios de la Andragogía, es útil recurrir a Lindeman, quien 
en 1926 publicó The Meaning of Adult Education, documento en el que establece 
una serie de principios metodológicos sobre la educación de adultos. 
 -Los adultos se motivan en torno a necesidades y centros de interés. 
- El modo de aprendizaje adulto está centrado sobre la realidad por lo que la 
educación se ha de construir no sobre temas sino sobre situaciones.  
- La experiencia es el factor más grande de aprendizaje, analizar la experiencia y 
construir con ella el aprendizaje es fundamental. 
- Los adultos aspiran a auto-determinarse, por lo tanto las relaciones a establecer en 
el proceso han de ser comunicativas y bidireccionales. 
- Las diferencias de personalidad se agrandan con la edad, por consiguiente hay 
que diferenciar los estilos, duración, ritmos de aprendizaje30. 
 
Por otra parte, Félix Adam, estudioso de la Andragogía en Latinoamérica quien 
como escritor abordó diversos temas educativos, dedicándose con preferencia a la 
                                            
29 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO. Op. Cit., p. 22. 
30 LINDEMAN, Edward. 1923., citado por España, Ministerio de Educación. 
Fundamentos de la educación de personas adultas. Módulo 3: Fundamentos 
pedagógicos. 2002., p.21. 
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alfabetización, la educación para adultos y a la andragogía, propone  tres 
principios: participación, horizontalidad y flexibilidad: 
Participación: el estudiante no es un mero receptor, sino que es capaz de interactuar 
con sus compañeros, intercambiando experiencias que ayuden a la mejor 
asimilación del conocimiento. Es decir el estudiante participante puede tomar 
decisiones en conjunto con otros estudiantes participantes y actuar con estos en la 
ejecución de un trabajo o de una tarea asignada. 
Horizontalidad: es donde el facilitador y el estudiante tienen características 
cualitativas similares (adultez y experiencia) pero la diferencia la ponen las 
características cuantitativas (diferente desarrollo de la conducta observable). 
Flexibilidad: es de entender, que los adultos, al poseer una carga educativa - 
formativa, llena de experiencias previas y cargas familiares o económicas, debe 
necesitar lapsos de aprendizaje acordes con sus aptitudes y destrezas31. 
 
3.1.5.3. Características de la población adulta desde la andragogía. 
Se han detectado algunas características de la población adulta fundamentales en 
el momento de diseñar el currículo del programa de educación para adultos de la I. 
E. M. Francisco José de Caldas. El Instituto de tecnologías educativas de España. 
(2002) identifica las más importantes que se describen a continuación: 
La necesidad de saber. El adulto tiene necesidad pragmática de aprender 
libremente porque quiere, no por obligación y es mucho más sensibles a 
motivaciones intrínsecas que a motivaciones extrínsecas. 
El auto concepto del adulto es distinto del adolescente. Los adultos tienen la 
necesidad psicológica de ser tratados como personas autónomas y responsables de 
sus propias decisiones en la vida. 
                                            
31 FERNÁNDEZ S. Néstor. Andragogía. 2001., p. 1. 
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Aprender de la experiencia. Los adultos quieren construir su futuro con su pasado, 
con su experiencia y no solamente con el saber académico que obtuvieron antes 
sino sobre todo con el saber que les dio la vida. 
Aprender contra la experiencia o desaprender. Para ciertos autores como 
Bachelard, y Lesneel el conocimiento popular es un obstáculo para adquirir un 
conocimiento científico de la realidad. Hay que aprender contra y no con las 
representaciones adquiridas en la experiencia.  
La voluntad de aprender. Los adultos asimilan mejor los conocimientos, las 
competencias, los valores y las actitudes cuando éstas se presentan en un contexto 
de aplicación a situaciones reales. 
La libertad de aprender. Los adultos aprenden porque quieren, no por obligación y 
son mucho más sensibles a motivaciones intrínsecas que a motivaciones 
extrínsecas.  
La orientación del aprendizaje. Al contrario que los niños y adolescentes, cuyo 
aprendizaje está orientado en torno a un tema, los adultos se orientan en torno a un 
problema o en torno a una tarea. Aprenden en situaciones complejas y para 
situaciones complejas que implican interacción e interdisciplinaridad. Lo complejo es 
para ellos lo interesante y lo que realmente se encuentran en la vida.32 
 
Cabrera J. destaca otras características que diferencian el adulto del niño y 
adolescente, como la  prontitud de aprender, que le facilita su adaptación a las 
circunstancias particulares que esté viviendo en un momento determinado. 
Además, el adulto tiene un amplio bagaje histórico, social y cultural, como ente 
social integrado a formas de vida determinadas; construye su propio conocimiento 
con ayuda del formador quien se convierte en un facilitador, los adultos trabajan, 
                                            
32 ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Op. Cit., p. 23. 
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no tienen tiempo, se cansan más rápido, están más motivados, no tienen hábitos 
de tomar notas ni de estudio y les gusta participar.33 
 
3.1.5.4 Los actores del proceso andragógico. 
El participante adulto. O estudiante con características psicológicas, físicas, 
sociales y antropológicas propias de su edad.  
El andragogo. Es decir, el formador; se convierte en el facilitador del proceso, 
viabiliza las interacciones interpersonales y organiza la actividad educativa, puede 
ser, además, consultor, transmisor de informaciones, agente de cambio, tutor, etc. 
es una persona – recurso considerado como un participante más en el proceso 
continuo de aprendizaje. 
El grupo. La formación puede producirse de manera relativamente autónoma y 
personal; pero también ocurre en un espacio intersubjetivo y social. Así, el 
aprendizaje adulto no debe entenderse como un fenómeno aislado, sino como una 
experiencia que se desarrolla en interacción con otros sujetos, de manera que “el 
conocimiento no es solamente una cuestión del pensamiento y las personas; sino 
de relaciones que esas personas mantienen; aprender (llegar a conocer) implica 
mantener relaciones funcionales.34 
 
3.1.5.5 Recomendaciones para el diseño del currículo. 
Finalmente, es importante para la elaboración del diseño del currículo para adultos 
y jóvenes en extraedad las recomendaciones andragógicas de Jacques Delors a la 
UNESCO conocidas como los cuatro pilares de la educación para el siglo XXI: 
aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser.  
                                            
33 CABRERA R. Julio A. Andragogía. Disciplina necesaria para la formación de 
directivos., p. 6. 
34 Ibid, p.7.  
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• Aprender a conocer, combinando una cultura general suficientemente amplia con 
la posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número de materias. 
Lo que supone además, aprender a aprender para poder aprovechar las 
posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida. 
• Aprender a hacer a fin de adquirir no sólo una calificación profesional sino, más 
generalmente, una competencia que capacite al individuo para hacer frente a gran 
número de situaciones y a trabajar en equipo.  
• Aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las 
formas de interdependencia –realizar proyectos comunes y prepararse para tratar 
los conflictos- respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz. 
• Aprender a ser para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en 
condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de 
responsabilidad personal. Con tal fin, no menospreciar en la educación ninguna de 
las posibilidades de cada individuo: memoria, razonamiento, sentido estético, 
capacidades físicas, aptitud para comunicar. 
• Mientras los sistemas educativos formales propenden a dar prioridad a la 
adquisición de conocimientos, en detrimento de otras formas de aprendizaje, 
importa concebir la educación como un todo. En esa concepción deben buscar 
inspiración y orientación las reformas educativas, tanto en la elaboración de los 
programas como en la definición de las nuevas políticas pedagógicas.35 
 
3.1.5.6 ¿Cómo aprende el adulto? Perspectiva psicológica. 
Visto desde la perspectiva  psicológica, según el documento Fundamentos de la 
Educación de Personas Adultas: Bases Psicológicas, el aprendizaje en la 
                                            
35 DELORS. Jacques. Encierra un tesoro: Informe a la UNESCO de la Comisión 




adultez36, la forma de aprender del adulto se  debe considerar diferencial y no 
uniforme debido a las distintas funciones y expectativas sociales de las personas 
en esta edad. Investigaciones en fisiología muestran que el cerebro humano  
disminuye su peso con el paso de loa años debido a la pérdida progresiva de 
neuronas. Lo cierto es que algunas destrezas intelectuales y físicas relacionadas 
con las estructuras del sistema nervioso se debilitan lo que no es óbice  que 
impida la capacidad de aprender. 
 
Desde la psicología del aprendizaje ha existido una discusión  la teoría del declive 
que pretende legitimar a la edad adulta como una etapa inadecuada para el 
aprendizaje. De acuerdo al mismo libro varios autores, entre los que habría que 
citar a Yerques (1921), Jones y Conrad (1933), Miles (1932), David Wechsler 
(1944), Weisenberg (1936) Gilbert (1941), etc., han denominado esta etapa 
modelo deficitario en el desarrollo del ser humano, esta teoría se reforzaba por la 
supervaloración sociológica que se hacía de la juventud como modelo y plenitud 
de vida, 
 
En oposición a esta teoría encontramos a investigadores como Oden y Bayley 
(1955) y Owen (1953 y 1963), quienes aplicaron el test de inteligencia general 
denominado Army Alpha a los antiguos estudiantes del Iowa State College, con 
edad promedio de cincuenta años. Era el mismo test que habían aplicado a la 
entrada del College, a la edad de 18 años. Los resultados de una investigación 
sobre las mismas personas a los 18, a los 50 y a los 61 años fueron los siguientes: 
A los cincuenta años los resultados eran ligeramente superiores a los observados 
a los 18 años; a los 61 años las personas mantenían ligeramente el mismo nivel, 
excepto en los test matemáticos. Se concluye también, que la edad avanzada no 
                                            
36 ESPAÑA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Fundamentos de la Educación de 
Personas Adultas. Módulo 1: Bases psicológicas. 2002., p.16.  
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ejerce poder de impedimento sobre el aprendizaje, por tanto, la causa del 
deterioro no necesariamente está sujetada a la edad sino a múltiples variables 
como la salud, al nivel socioeconómico, a la falta de uso o estímulos.37 
 
Los adultos y el pensamiento post-formal. 
Según Jean Piaget, el desarrollo neurobiológico y psicológico del sistema de 
conocimiento humano concluiría con la edad juvenil en la que se llega al final del 
proceso evolutivo. Esta teoría se apoya en que nuestro sistema nervioso a esa 
edad ya no sufre ningún cambio estructural. En la conducta del aprendizaje no 
influye solamente la edad biológica sino que también son decisivos el entorno 
cultural, la profesión, los sucesos vitales críticos. La persona adulta se ve obligada 
a aplicar y a poner en práctica conocimientos generales en situaciones sociales 
concretas. Piaget en su teoría constructivista concede a los sujetos el papel de 
constructores activos de su propio desarrollo que ha tenido una gran incidencia en 
la educación de adultos. Las características de esta última etapa de desarrollo son 
las siguientes: 
• El razonamiento abstracto no parte de las relaciones observadas en la vida sino de 
las relaciones posibles existentes en la cabeza. Lo que existe es un caso de lo 
posible. El proceso de análisis propio de la psicología adulta tendría como punto de 
partida lo posible y como punto de llegada lo real, es decir que lo lógico se prioriza 
sobre lo real. 
· El pensamiento formal se aleja de la manipulación directa de los objetos y 
construye el conocimiento mediante la formulación de varias hipótesis que verifica 
mediante análisis deductivo. 
· El razonamiento sobre las hipótesis se hace mediante operaciones lógicas de 
disyunción, implicación, exclusión, etc.38 
 
                                            
37 Ibid, p.19. 
38 ESPAÑA MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Op. Cit., p. 22. 
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La teoría piagetiana tiene un vacío en cuando al desconocimiento del pensamiento 
post-formal que evoluciona posteriormente durante la adultez y que estas 
personas prefieren un modelo de pensamiento abierto que cerrado porque acuden 
a los datos abiertos de su experiencia o a los diferentes datos del contexto cultural 
al que pertenecen. 
 
Para los nuevos críticos de Piaget el pensamiento adulto no termina en el 
pensamiento formal, caracterizado por la mecánica de la lógica abstracta, en la 
que puestas las premisas los resultados han de ser necesariamente y siempre los 
mismos. El pensamiento de los adultos se estructura en nuevas etapas que los 
investigadores han denominado post-formales, que implican nuevos grados de 
conocimiento, en donde la complejidad no se deshace necesariamente con 
procedimientos lógicos y abstractos sino también con procedimientos 
emocionales, concretos y contextualizados. Estas evoluciones no se deben a 
cambios en la infraestructura biológica sino a los cambios de la estructura 
biográfica. 
 
Ganer señala que la etapa del pensamiento adulto se encuentra en el estadio 
post-formal, y en esta etapa del pensamiento adulto hay que destacar la 
complejidad, en donde el aprendizaje no implicaría solamente elementos y 
procesos cognitivos sino también emocionales y afectivos en un contexto cultural 
cambiante en el tiempo y en el espacio. Para el autor el pensamiento es 
multidimensional y multidireccionalidad de procesos abiertos y dialécticos e implica 
la contradicción.39 
 
                                            
39 Ibid, p. 24. 
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3.1.5.7 Perspectiva sociológica. 
El adulto como realidad bio – psicosocial es susceptible de ser educado durante 
toda su vida. La sociedad requiere educar a sus miembros para su propia 
supervivencia y desarrollo. Uno de los fundamentos en el aprendizaje adulto son 
los procesos de interacción social, donde cada participante se convierte en un 
apoyo para el otro, generando transacción dinámica del conocimiento en 
constante interacción dentro de un espacio intersubjetivo y social que ocurre en 
interacción con un contexto o ambiente. La actividad cognitiva del individuo no 
puede estudiarse sin tener en cuenta los contextos relacionales, sociales y 
culturales en que sucede. 
 
Los cambios culturales generados por una sociedad globalizada que se 
caracterizadas por ser una cultura de la velocidad, por un crecimiento de la 
información, por unas relaciones culturales y por la complejidad de la vida 
cotidiana, exigen a las personas desarrollar unas competencias sociales e 
individuales que le sirvan para acceder a la información y mejorar su calidad de 
vida. 
Aprender para un adulto en las nuevas coordenadas sociales ya no implica 
solamente aprender a leer, aprender a escribir o adquirir pasivamente los 
conocimientos de los demás. Implica, además, aprender a aprender, aprender a 
participar en procesos continuos de formación y aprender a transitar de los datos a 
la información, de la información al conocimiento, del conocimiento a la sabiduría y 
de la sabiduría a la vida cotidiana. 
Solamente podemos obtener información si dominamos las competencias que nos 
permiten acceder a ella (conversación, lectura, escritura, imagen, lenguaje digital). 
Solamente podemos obtener conocimiento si sabemos controlar, completar y 
estructurar la información obtenida. Y solamente nos acercamos a la sabiduría si 
aprendemos a relacionar  los distintos tipos  de conocimiento que construimos 
desde la razón, desde la emoción, desde la imaginación, desde la memoria, desde 
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la poesía, desde la experiencia práctica.... La cabeza (razón), el corazón (emoción) 
y la mano (trabajo y compromiso a ras de tierra) pueden ser tres elementos que 
interrelacionados nos conduzcan a algo que trasciende lo racional, lo emotivo o lo 
activo y que nos introduce en el campo de lo que pudiera llamarse sabiduría.40 
 
Fuentes socio-culturales. 
Para Pérez S. es importante conocer la información pertinente acerca del tipo de 
sociedad y del ideal de cultura para las cuales pretendemos formar a nuestros 
estudiantes. A partir de ella se pueden determinar los elementos conceptuales, 
procedimentales y actitudinales, necesarios para que el estudiante pueda 
incorporarse creativa y críticamente en la sociedad en que vive con la finalidad de 
mejorarla, enriquecerla o transformarla radicalmente. A partir de este componente 
del diseño curricular, se proyecta el formar a los estudiantes para que estén en 
condiciones de ser sujetos sociales emprendedores y responsables.41 
 
3.2  TEORÍA CONSTRUCTIVISTA SOCIAL 
 
Como propuesta pedagógica el presente trabajo de grado se sustenta en 
conceptos de la teoría constructivista social, además de los conceptos de la 
Andragogía expuestos anteriormente. La propuesta para el diseño del currículo 
para adultos, intenta sustentarse sobre las bases pedagógicas del constructivismo 
social, que como veremos, comparten varias similitudes.  Se ha observado que la 
andragogía presenta como disciplina una serie de conceptos, principios, 
características y estrategias, pero que aun no es considerada como ciencia por 
algunos científicos de la educación, por falta aún de más investigación. En vista de 
                                            
40 ESPAÑA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Fundamentos de la educación de 
personas adultas. Módulo 3: Aspectos sociológicos. 2002., p. 32. 
41 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO. Op. Cit., p. 49. 
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la anterior apreciación, se considera importante fortalecer las bases pedagógicas 
de la presente propuesta, sustentándose en la teoría constructivista. A 
continuación se analizaran los principios y características de lal constructivismo de 
Piaget y el constructivo histórico social de Vygotski. 
 
3.2.1  Constructivismo.  
Quizás es la teoría psico-pedagógica más extendida hoy. Sus representantes más 
destacados no han dejado necesariamente una teoría formal para seguir; sin 
embargo, los aportes procedentes de su puesta en marcha, son importantes en la 
medida en que proporciona un cúmulo de descubrimientos y oportunidades para 
hacer más hallazgos. 
 
J. Piaget, conocido como el padre del constructivismo, observando a los niños 
directamente en las escuelas, elaboró el método que hoy se conoce mejor como 
“fases del desarrollo mental”, sugirió que en el desarrollo de la inteligencia se 
produce en estadios, lo que significa que la naturaleza y los componentes de la 
inteligencia cambian significativamente con el tiempo. Cada estadio del desarrollo 
aporta información diferente al sujeto y cada uno posee sus propios contenidos, 
según la manera en que el sujeto comprende el mundo e interpreta la información 
procedente del ambiente.   
 
La perspectiva constructivista del aprendizaje se opone a la instrucción del 
conocimiento del modelo pedagógico tradicional; desde la postura constructivista, 
el aprendizaje puede facilitarse a través de mediadores, pero cada persona 
reconstruye su propia experiencia interna y subjetiva de la realidad. Para Piaget, el 
aprendizaje se subordina al desarrollo y la escuela debe garantizar que lo que sea 
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posible debe ser asimilado. Para Carretero M. 42 “Según la posición constructivista, 
el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser 
humano, es decir, el resultado de la interacción entre las capacidades innatas y las 
posibilidades que otorga el medio. ¿Con qué instrumentos cuenta la persona para 
realizar dicha construcción? Fundamentalmente con los esquemas que ya posee, 
es decir, con lo que ya construyó en su relación con el medio que la rodea”. 
 
Para Carretero. M.,  los esquemas son productos culturales e históricos. Por tanto, 
tienen su origen y su sentido en una determinada cultura y en un determinado 
momento de su desarrollo. El ser humano no actúa sobre la realidad directamente, 
sino que lo hace por medio de los esquemas que posee. Por tanto, su 
representación del mundo depende de dichos esquemas. La interacción con la 
realidad hace que los esquemas del individuo vayan cambiando. Es decir, al tener 
más experiencia en determinadas tareas y situaciones, las personas vamos 
utilizando herramientas cada vez más complejas y especializadas. Los esquemas 
se caracterizan por: 
● Son representaciones de las situaciones y los conceptos 
● Son transferibles a situaciones y conceptos semejantes  
● Tienen diversos grados de complejidad y de especificidad 
● Se complejizan a partir de la interacción del sujeto con la realidad 
● Son productos culturales e históricos43 
 
Para finalizar este resumen de la teoría constructivista, se tendrá en cuenta otra 
contribución de Piaget a la educación, con respecto a los programas educativos, 
                                            
42 CARRETERO, Mario. Introducción al constructivismo. Flacso, Argentina. 
Buenos Aires., 2011., p. 11. 
43 Ibid., p. 17. 
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“Piaget propone aligerarlos, enseñar lo esencial y retrasar al máximo una 
especialización demasiado marcada. Conviene, en efecto, desarrollar al máximo la 
inteligencia y la cultura general del alumno, dos bazas que le permitirán dominar el 
mayor número de situaciones problemáticas y asociar en una totalidad más 
orgánica “los diferentes aspectos prácticos, técnicos, científicos y artísticos de la 
vida social, vinculando este conjunto a una concepción de la historia de la 
civilización en el sentido más amplio del término” 44 
 
3.2.2 Constructivismo social. 
La expansión de la psicología cognitiva, ha revitalizado la posición vygotskiana 
contribuyendo enormemente a enriquecer los frutos de aquella planta llamada “el 
conocimiento no es una copia de la realidad”. En la década de los treinta, el 
psicólogo soviético Liev Vygotski (1896-1934), formulo las tesis científicas que 
darían origen a una nueva corriente en psicología llamada histórico-cultural por su 
creador. Para Vygotski, el papel de la escuela debe centrarse en desarrollar las 
capacidades de los individuos, pero a diferencia de Piaget, considera que para 
que el aprendizaje sea más efectivo, “se requiere un proceso de mediación  
cultural dado por la escuela, la familia y las instituciones sociales, debido a que el 
educando no construye sino que reconstruye los conocimientos ya elaborados por 
la ciencia y la cultura, y en dicho proceso el lenguaje hace las veces de 
mediador”45. Teniendo en cuenta que esta es una propuesta de desarrollo de un 
currículo para adultos del sector rural, se hace interesante resaltar que Vygotski 
llega a la formulación de su teoría, a partir de la enorme inquietud y reflexión que 
le había generado el conocer campesinos desescolarizados en los que 
predominaban razonamientos profundamente empíricos, a pesar de la edad con 
que contaban, pero carecían de los sustentos teóricos. 
                                            
44 UNESCO. El constructivismo y la educación. Revista perspectivas. Vol. XXX1, 
número 2. 2001., p 159. 
45 DE ZUBIRÍA, Julián. Los modelos pedagógicos. Cooperativa Editorial 




Desde una perspectiva psicopedagógica, el principal aporte de Vygostki será su 
original teoría sobre la “Zona próxima de desarrollo” tesis ésta que proviene de la 
interrelación establecida aprendizaje y desarrollo. La escuela, en consecuencia, 
debe adecuarse al nivel del desarrollo de sus estudiantes, y los programas 
educativos adaptarse a las capacidades psicológicas de sus alumnos. Esta 
postura representa una ruptura radical con el modelo instruccional que le definía a 
la escuela la función de imprimir los saberes y conocimientos específicos 
elaborados por fuera de ella. El concepto de “zona de desarrollo próximo” designa 
aquellas acciones que el individuo solo puede realizar inicialmente con la 
colaboración de otras personas46. 
 
La contribución de Vigotsky ha significado que el aprendizaje no sea considerado 
como una actividad individual, sino más bien social. Se ha comprobado que el 
alumno aprende de forma más eficaz cuando lo hace en un contexto de 
colaboración e intercambio con sus compañeros. Igualmente, se han precisado 
algunos de los mecanismos de carácter social que estimulan y favorecen el 
aprendizaje, como las discusiones en grupo y la argumentación entre alumnos que 
poseen distintos grados de conocimiento sobre un tema. En palabras del propio 
Vigotsky: Un proceso interpersonal queda transformado en otro intrapersonal. En 
el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces: primero, a escala 
social y, más tarde, a escala individual; primero, entre personas (interpsicológica) 
y, después, en el interior del propio niño (intrapsicológica). Esto puede aplicarse 
igualmente a la atención voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de 
conceptos. Todas las funciones psicológicas superiores se originan como 
relaciones entre seres humanos.” 47 
                                            
46 Ibid., p. 119. 
47 Vigotsky, L., citado por Carretero, Mario. Introducción al constructivismo. Flacso, 






3.3.1 Concepto de currículo. 
En la actualidad, todo acto pedagógico debe estar fundamentado en corrientes 
filosóficas, epistemológicas, psicológicas, sociológicas y pedagógicas 
contemporáneas, que apunten hacia la construcción del ser humano a partir del 
conocimiento, en un nuevo contexto educativo, para una sociedad compleja y 
cambiante. Así mismo, los procesos curriculares, se deben sustentar teóricamente 
desde estos fundamentos, dándoles una dirección hacia la propuesta que se 
plantea. Antes de trazar estos fundamentos se hace preciso tener claridad sobre la 
connotación del concepto currículo. 
 
Etimológicamente la palabra currículum, es una locución latina que significa "curso 
de", "camino"; en este sentido, el currículum sería, la explicación de las acciones 
educativas de la escuela; teniendo en cuenta los recursos, las características 
sociales, económicas y geográficas de su población, la normatividad y otros 
aspectos que inciden en el proceso de aprendizaje de los estudiantes quienes, en 
última instancia, son los que dan sentido a la labor de la escuela. 
 
José Gimeno Sacristán afirma que “el currículo es un ámbito de interacción donde 
se entrecruzan procesos, agentes, y ámbitos diversos que, en un verdadero y 
complejo social, dan significado práctico y real al mismo”48. Magendzo, plantea un 
currículo desde un enfoque sociocultural, sostiene que es el resultado de un 
proceso de selección y organización de la cultura con fines de enseñarla y 
aprenderla, lo cual se expresa al definir las políticas educacionales, identificar los 
                                            
48 SACRISTÁN, J. Gimeno. Pérez Gómez. Comprender y transformar la 
enseñanza. Ediciones Morata. Madrid: 1992., p.38. 
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grandes fines de la educación, determinar los marcos curriculares mínimos del 
sistema, elaborar los programas de  estudio, redactar y estructurar los textos 
escolares, seleccionar las páginas computacionales, desarrollar los instrumentos 
de evaluación, entre otros49. 
 
3.3.2 Historia del currículo. 
Al abordar el desarrollo de la historia de la humanidad, se debe contemplar la 
concepción de la educación; desde la época antigua, en Grecia en los siglos VII y 
VI A.C., la educación estaba destinada a contribuir al bien público, o sea al 
bienestar de la sociedad. El objetivo de la educación romana era infundir en la 
sociedad, la virtud y la moral para conservar las leyes, las costumbres y la religión. 
A lo largo de su historia, el currículum ha resultado ser muy difícil de definir. El 
currículum sin duda ocupa un lugar significativo en el campo de la educación, no 
obstante el concepto del mismo es muy relativo, cada autor ajusta su definición en 
relación con su espacio de acción. Históricamente el currículo como concepto ha 
evolucionado: 
 
La historia del currículo no es la historia del término. Como término surgió en 
Inglaterra en el siglo XVII para referirse al conjunto de materias o disciplinas que 
se impartían a los alumnos, extendiéndose el uso en este sentido al resto del 
mundo anglosajón. 
 
El currículo  de la edad media obedece a intenciones de enseñanza y tiene su 
origen en los antiguos romanos que desarrollaron el Trivium y el Quadriviu. El 
Trivium consistía de gramática, retórica y lógica y el Quadrivium lo integraba la 
aritmética, la geometría, astronomía y música. Entre las especialidades que se 
                                            
49 MAGENDZO, Abraham Transversalidad y Currículum. Cooperativa Editorial 
Magisterio. 1era edición. Bogotá D. C.: 2003., p. 27. 
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enseñaban en la universidad estaba el derecho, la medicina, la arquitectura, las 
matemáticas, la mecánica, la gramática, y la retórica. Como currículo disciplinar, 
los contenidos y las materias que trajeron los avances científicos y artísticos 
fueron medios que poco a poco definieron las bases de una educación más 
ambiciosa, detallada y ajustable a las diferentes edades. Los cambios más 
significativos se dan a partir del siglo XIX, el currículo en occidente se dividió en 
programas de estudio como la enseñanza primaria, secundaria, media superior y 
superior. La escuela primaria era sumamente importante centraba el aprendizaje 
en nociones básicas de aritmética, religión, historia, geografía y, algunas veces, 
ciencia, así como educación física y de la lectura y escritura de las lenguas locales 
o nacionales. En las últimas décadas del siglo XX la enseñanza secundaria y 
media superior ha logrado ser universal, la primera con un currículo común básico 
y la segunda con un currículo más especializado50.  
 
El concepto de currículo se ha relacionado con la realidad histórica, social, 
económica de los diferentes pueblos. Por eso, se puede afirmar que este aún 
continúa en constante construcción, a raíz de los diferentes procesos de 
renovación educativa a nivel de calidad en el mundo. Hoy en día, la tendencia se 
orienta hacia el desarrollo de currículos pertinentes, acordes con los 
conocimientos tradicionales y las diferencias culturales del grupo. En gran parte de 
los países persiste el currículo asignaturista, basado en la  relación de temas 
prescritos para cada nivel y grado de enseñanza, con un número de horas por 
semana y año donde se recomiendan objetivos para los distintos niveles, así como 
los fines y contenidos para cada asignatura. 
 
                                            
50 DE LA HERRÁN, Agustín. Currículo y pedagogías renovadoras en la edad 
Antigua. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación 
Volumen 10, Número 4. 2012., p. 289. 
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3.3.3 Diseño curricular. 
Como el presente proyecto contempla el diseño de un currículo para adultos y 
jóvenes en extraedad, es muy importante conocer los parámetros curriculares 
planteados por los diferentes paradigmas, para que mediante un proceso de 
estructuración y organización se adapte un currículo flexible y pertinente que 
ofrezca solución a las necesidades de estudio de este tipo de población  en un 
contexto rural. Para tal fin, el diseño del currículo no debe sustentarse en la 
enseñanza de las disciplinas. El objetivo del currículo adaptado a las 
características de la población adulta y rural debe ser provocar en el educando, 
aprendizajes de competencias pertinentes, desarrollo de procesos y 
procedimientos que lleven a plasmar en su cotidianidad propuestas y soluciones a 
problemáticas locales e individuales 
 
Es de resaltar, que el proceso de diseño del currículo debe concebirse y 
elaborarse de forma colectiva, es decir, que todos los sujetos y especialmente los 
docentes deben tener una actitud reflexiva para lograr que la concreción de las 
propuestas que estructuren y organicen el currículo sean válidas y pertinentes. El 
diseño curricular según Iafrancesco, 
 
 Es una estructura que organiza el proceso curricular para dar solución a los 
problemas encontrados en la práctica pedagógica, que requiere una flexibilidad y 
adaptabilidad por parte de los docentes y estudiantes. Las distintas fases dentro de 
la construcción del diseño curricular, empiezan por el análisis curricular, donde se 
identifican los problemas y necesidades y también se plantean las soluciones. 
Luego se procede a desarrollar la fundamentación filosófica, sociológica, 
antropológica y legal del proceso curricular que debe responder a inquietudes como 
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por ejemplo: ¿Qué se entiende por Educación?, ideal de Sujeto a formar, ¿Cómo 
acceder al conocimiento?, ¿Qué valores se deben transmitir al sujeto?”51. 
 
La segunda fase tiene que ver con la operación del currículo que responde a ¿El 
qué? Que es la organización de las asignaturas, contenidos curriculares para que 
los estudiantes adquieran un aprendizaje significativo. ¿El cómo?  Son las 
estrategias metodológicas y didácticas para que el estudiante aprenda y ¿el 
dónde? Es el espacio donde los estudiantes adquieren el aprendizaje dentro y 
fuera del ambiente educativo. 
 
En los países considerados del tercer mundo, caracterizados por sus pocos 
avances a nivel tecnológico, científico e investigativo, es urgente y necesario, 
adecuarse a los nuevos cambios que se dan a nivel mundial; es por esto que han 
iniciado todo un proceso de renovación educativa y curricular que buscan ser 
congruentes con la realidad y diversidad socio-cultural, de las naciones en este 
caso las de América Latina. En Colombia se define Currículo en el artículo 76 de la 
Ley 115 de 1994, “Como un conjunto de criterios, planes de estudio, programas, 
metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la 
construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también 
los recursos humanos académicos y físicos para poner en práctica las políticas y 
llevar a cabo el proyecto educativo institucional”52. 
 
Por lo anterior, es necesario que se construyan alternativas curriculares, donde los 
procesos de selección de competencias, de acceso al conocimiento, y las formas 
de evaluación, este fundamentados en principios participativos que surjan de la 
familia, la comunidad y la región. 
                                            
51 IAFRANCESCO, Giovanni Propuesta para estructurar la Gestión Curricular. En: 
Revista Actualidad Educativa. Volumen 19. Bogotá: 2003., p.17.  
52 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Ley General de 




3.3.4 Contextos curriculares. 
Actualmente son varios los contextos que exigen reformas en cuanto a los 
procesos educativos y curriculares, especialmente en los países considerados del 
tercer mundo; ya que sus dirigentes asumen que deben igualarse a los cambios 
de occidente, a nivel social y pedagógico. Según Giovanni Iafrancesco53 estos son 
los contextos curriculares a tener en cuenta, en todo acto pedagógico. 
 El primero de ellos, el conocimiento científico y tecnológico, se refiere a la 
importancia de solucionar los problemas de la humanidad a través de los 
nuevos avances tecnológicos los cuales influyen en la vida cotidiana de las 
comunidad y por ende en los procesos sociales, permitiendo que la 
educación que no se quede con los modelos del pasado y pueda construir 
nuevas alternativas de educación acordes a su realidad, sin perder sus 
valores culturales. 
 El segundo contexto se refiere al desarrollo humano, donde los individuos 
deben tener acceso a una educación integral donde el ser, el deber ser y el 
saber hacer, promuevan el desarrollo de competencias a nivel actitudinal, 
comunicativo, argumentativo y propositivo sobre una base axiológica y 
socio-afectiva. 
 El tercer contexto los procesos formativos se refiere a la importancia que 
tiene el proceso de enseñanza –aprendizaje la evolución a nivel motriz, 
biológico, psicológico, moral e intelectual de esta forma contribuir al 
desarrollo humano, donde se promueva un proceso de ―aprender a 
aprender, aprender a ser, a saber, a saber hacer, a sentir, a pensar, a 
actuar, a emprender. 
                                            
53 IAFRANCESCO V, Giovanni Marcelo. Nuevos Fundamentos para la 
Transformación Curricular: A propósito de los Estándares Curriculares. 
Cooperativa Editorial Magisterio. Bogotá: 2003., p. 33-46. 
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 El cuarto contexto hace referencia al entorno socio-cultural, el cual se debe 
convertir en el eje central de los procesos de formación donde estos se 
adapten al entorno inmediato de los estudiantes, logrando un individuo 
comprometido con una transformación a nivel individual y social.  
 El quinto contempla a la pedagogía a partir de las nuevas tendencias 
pedagógicas enmarcadas dentro de un pensamiento holístico, que permitan 
a las instituciones educativas responder a los nuevos retos que le demanda 
la sociedad, donde el currículo se convierte en un operacionalizador del 
modelo pedagógico integrando el ser, el saber y el saber hacer. 
 El sexto contexto se refiere a las tendencias administrativas que plantea 
una educación de calidad, flexibilidad, con una planeación estratégica, y 
una estructura organizacional, donde se pongan en práctica procesos de 
gestión educativa acordes con las demandas del sistema educativo a nivel 
mundial. En síntesis podemos decir que la educación y el currículo deben 
estar en un continuo proceso de transformación atendiendo al nuevo orden, 
político, social, económico e internacional. 
 
3.3.5  Tipos de currículo. 
Son diversas las propuestas de currículo que se plantean en al ambiente 
académico escolar en la actualidad. A continuación se exponen los aspectos 
básicos de los tipos de currículos que fundamentará el diseño del currículo para 
adultos y jóvenes en extraedad. 
 
3.3.5.1 Currículo integrado. 
Como concepto, el currículo integrado se refiere a la planificación coherente de 
cada una de las disciplinas o áreas de conocimiento que buscan alcanzar 
objetivos comunes que responden a las expectativas de ser humano que pretende 
formar la institución educativa y  que es visible a los actores del proceso 
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educativo. Se caracteriza porque busca integrar las áreas y las experiencias para 
una comprensión reflexiva  y crítica de la realidad que lo rodea, de su cotidianidad. 
No se centra en contenidos o asignaturas, sino en ejes curriculares, núcleos 
temáticos o problemas tópicos que obligan a interactuar cada una de las áreas en 
función de estos, “a partir de las dimensiones de los contenidos culturales, dominio 
de los procesos necesarios para obtener conocimientos concretos y comprensión 
de cómo se elabora, produce y transforma el conocimiento, así como las 
dimensiones éticas de dicha tarea”.54 Por otra parte,  Ortíz. E. (2006) considera 
que el currículo  integrado tiene como objetivo,  
Lograr que los temas urgentes y de gran valor que surgen de la sociedad puedan 
ofrecerse en todas las áreas académicas de una forma única y con sentido. En otras 
palabras, el currículo es organizado alrededor de los problemas de la vida real y de 
los asuntos significativos, tanto para los jóvenes como para los adultos, aplicando 
contenidos y destrezas pertinentes de muchas áreas temáticas y de las disciplinas. 
Es un intento por ayudar a los educandos a dar sentido a las experiencias de sus 
vidas y participar en una democracia.55 
 
El currículo integrado, según Sandoval y Garay56 se fundamenta en conceptos 
como la pluridisciplinariedad, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. La 
pluridisciplinariedad se debe entender, como el aporte de múltiples disciplinas al 
desarrollo de una en particular. La interdisciplinariedad, se presenta cuando se 
conjugan las características propias de variados saberes, pudiendo los estudiantes 
enriquecer sus aprendizajes relacionando unos con otros como por ejemplo en la 
elaboración de proyectos que integran contenidos de diferentes áreas del saber. 
Así mismo, la transdisciplinariedad es el resultado de romper la estructura de los 
                                            
54 SANDOVAL AVENDAÑO, Jacqueline y GARAY AVENDAÑO, Javier. Curriculum 
integrado: El camino para la obtención de Aprendizajes significativos.  Universidad 
de Concepción. Facultad de educación. 2007., p.14. 
55 ORTIZ HERNÁNDEZ, Evelyn. Retos y perspectivas del currículo integrado. 
Universidad de Puerto Rico. Facultad de Educación. 2006., p. 37. 
56 SANDOVAL. Op. Cit., p.15. 
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diferentes saberes y generar un mapa cognitivo más rico en los estudiantes que 
les de argumentos para proponer soluciones a diferentes problemáticas de su 
cotidianidad donde la comunidad y el medio social pasan a ser el centro de un 
proceso educativo autogestionado. 
 
Por otra parte, Iafrancesco (2003) propone además, la transversalidad como una 
concepción educacional y pedagógica, donde se relacionan lo social, lo afectivo y 
cognitivo, logrando que diferentes disciplinas se acerquen y refuercen 
mutuamente, eliminando así la fragmentación y segmentación del conocimiento, 
típica en los diseños curriculares disciplinarios57; de esta forma, la transversalidad 
es el resultado de una visión compartida de las diferentes asignaturas, áreas, 
núcleos temáticos o problémicos. 
 
Los temas transversales le proporcionan al currículo equilibrio, sirviendo de puente 
entre el objetivo de la competitividad internacional y el de la moderna ciudadanía, 
donde los valores, actitudes y habilidades sociales se entrelazan en una propuesta 
de formación personal. Por consiguiente estos temas deben contextualizarse 
identificando el medio social y cultural de los estudiantes. 
 
El proceso de interdisciplinariedad conlleva la cooperación entre las disciplinas; 
generando verdaderos intercambios, encuentros entre las diferentes disciplinas, 
propiciando transformación en los conceptos, metodologías, estrategias e 
instrumentos de aprendizaje. De acuerdo con Torres, J. un proceso de integración 
disciplinar requiere: 
1. Definir un problema, interrogante, tópico o cuestión.  
                                            
57 IAFRANCESCO. Op. Cit., p.17. 
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2. Determinar los conocimientos necesarios, incluyendo las disciplinas 
representativas que deben consultarse, así como los modelos más relevantes, las 
tradiciones y bibliografías. 
3. Desarrollar un marco integrador y lo que debe investigarse. 
4. Especificar los estudios o investigaciones concretas que deben emprenderse. 
5. Reunir todos los conocimientos actuales y buscar nueva información. 
6. Resolver, en equipo, los conflictos entre las disciplinas implicadas, tratando de 
unificar el lenguaje. 
7. Construir y mantener la comunicación mediante espacios integradores 
(encuentros, puestas en común, seminarios, etc.). 
8. Cotejar todos los aportes y evaluar su adecuación, relevancia y adaptabilidad. 
9. Integrar los datos obtenidos individualmente para lograr un modelo coherente y 
relevante. 58 
 
Como resultado de la relación entre la transversalidad y la interdisciplinariedad 
surge una alternativa curricular integrada que debe estar fundamentada en 
procesos de evaluación permanente de competencias alcanzadas tanto individual 
como colectivamente, en actividades desarrolladas dentro del proceso de 
enseñanza – aprendizaje y que deben considerar indicadores de carácter práctico 
y teórico. 
 
Para llegar al ideal de un currículo interdisciplinario es necesario que los docentes 
inicien procesos de organización interdisciplinaria, produciendo un nuevo , donde 
se integren las disciplinas tomando como referente los objetivos institucionales y 
las necesidades reales, buscando la unidad en la diversidad, lo que permite la 
participación de toda la comunidad educativa. 
                                            
58 TORRES, Santome J. Globalización e interdisciplinariedad: El curriculum 





Los fundamentos psicopedagógicos del currículo integrado están validados por el 
constructivismo que considera que la persona, en sus aspectos cognitivos, 
sociales y afectivos, no es un mero producto del ambiente o resultado de 
disposiciones internas, sino la construcción que se va produciendo en la 
interacción de estos dos factores. El conocimiento es una construcción del ser 
humano que se consigue con los esquemas preexistentes en él en relación con lo 
que le rodea, lo que le permite adquirir nuevas competencias y generalizar 
aplicando a situaciones nuevas. Se considera que la construcción se produce 
cuando: “1. El sujeto interactúa con el objeto de conocimiento, como lo explica la 
concepción filosófica de Piaget. 2. El sujeto interactúa con otro sujeto, concepción 
social de Vigotsky. 3. Es significativo para el sujeto, concepción psicológica de 
Ausubel”59 
 
Considerando que la realidad no es algo definitivo, sino una interpretación a la que 
se accede a ella a través de las percepciones del sujeto; que estas interactúan con 
los conocimientos previos para construir nuevos conceptos: “Vygotski y Ausubel 
sostienen que la teoría que la reconstrucción del conocimiento se realiza a partir 
de los preconceptos, que en relación a las nuevas experiencias permiten la 
formación de conceptos o conocimientos nuevos” (Torres, 1998)60.  
 
3.3.5.2 Currículo por competencias. 
El Ministerio de educación Nacional MEN, contempla como uno de sus objetivos 
establecer referente comunes para las instituciones educativas del país. La 
formulación de estándares básicos de competencias, que orienten la búsqueda de 
la calidad de la educación por parte de todo el sistema educativo (Ministerio de 
Educación, Secretarías, instituciones, actores escolares), constituye uno de esos 
                                            
59 Ibid, p.16. 
60 TORRES. Op. Cit., p. 17. 
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referentes. “La concepción que animó la formulación de los lineamientos y los 
estándares fue superar de visiones tradicionales que privilegiaban la simple 
transmisión y memorización de contenidos, en favor de una pedagogía que 
permita a los y las estudiantes comprender los conocimientos y utilizarlos 
efectivamente dentro y fuera de la escuela, de acuerdo con las exigencias de los 
distintos contextos”61. 
 
Según el MEN (2006), La noción de competencia, históricamente referida al 
contexto laboral, ha enriquecido su significado en el mundo de la educación en 
donde es entendida como saber hacer en situaciones concretas que requieren la 
aplicación creativa, flexible y responsable de conocimientos, habilidades y 
actitudes. El desarrollo de las competencias está en el centro del quehacer de las 
instituciones educativas desde el pre-escolar, y constituye el núcleo común de los 
currículos en todos los niveles educativos: 
Si bien los estándares hacen énfasis en las competencias más que en los 
contenidos temáticos, no los excluyen. La competencia no es independiente de los 
contenidos temáticos de un ámbito del saber qué, del saber cómo, del saber por qué 
o del saber para qué, pues para el ejercicio de cada competencia se requieren 
muchos conocimientos, habilidades, destrezas, comprensiones, actitudes y 
disposiciones específicas del dominio de que se trata, sin los cuales no puede 
decirse que la persona es realmente competente en el ámbito seleccionado. Es 
conveniente aclarar que un estándar no es un objetivo, una meta o un propósito. 
Una vez fijado un estándar, proponerse alcanzarlo o superarlo sí se convierte en un 
objetivo, una meta o un propósito, pero el estándar en sí mismo no lo es. Un 
estándar tampoco es un logro. Una vez fijado un estándar, haberlo alcanzado o 
superado sí es un logro.62 
 
                                            
61 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estándares básicos de 
competencias. 2006., p.3. 
62 Ibid, p. 4. 
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El origen del término “competencia”, que proviene de principios de la década de 
los setenta, por parte de la British Columbia University, que tiene como fin la 
evaluación objetiva de los aprendizajes. Según Malpica (1996)63, se entiende por 
competencia “la expresión concreta de los recursos que pone en juego el individuo 
cuando lleva a cabo una actividad, y que pone el énfasis en el uso o manejo que el 
sujeto debe hacer de lo que sabe, no del conocimiento aislado, en condiciones en 
las que el desempeño sea relevante”. Visto desde esta perspectiva, lo importante 
no es la posesión de determinados conocimientos, sino el uso que se haga de 
ellos. Este criterio obliga a las instituciones educativas a replantear lo que 
comúnmente han considerado como formación. Es decir, para determinar si un 
individuo es competente o no lo es, deben tomarse en cuenta las condiciones 
reales en las que el desempeño tiene sentido, en lugar del cumplimiento formal de 
una serie de objetivos de aprendizaje que en ocasiones no tienen relación con el 
contexto. 
 
Lo anterior obliga a los sistemas educativos a cambiar los paradigmas existentes 
con el objetivo de proporcionar al alumno las competencias relevantes para su 
presente y su futuro por medio de recursos didácticos prácticos e interactivos que 
den el salto de lo pasivo a lo activo. Dentro de este contexto, el docente debe 
tener un perfil coherente con las necesidades pedagógicas, como la actualización 
constante, debe también contar con competencias interdisciplinarias y estar 
abierto al trabajo conjunto con otros docentes que puedan apoyar en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje. Por medio del el sistema de competencias el alumno se le 
proporcionaran las armas que lo ayuden en la toma de decisiones, la comprensión 
del mundo, hacer frente a los riesgos y emergencias, reforzar las competencias 
adquiridas, llegar a un pensamiento crítico así como una mayor creatividad y  
flexibilidad. 
                                            
63 MALPICA JIMÉNEZ, María del C: El punto de vista pedagógico en la formación 




3.4.3 GESTIÓN EDUCATIVA 
 
Un componente teórico al momento de desarrollar la propuesta está relacionado 
con los procesos  de Gestión Educativa, fundamentales para el desarrollo de la 
propuesta curricular y la implementación del programa educativo. El presente 
proyecto pretende enmarcarse en el concepto de Gestión de Calidad Total (GCT) 
que es un concepto aplicado a las organizaciones, a través del cual estas se 
entienden con una nueva racionalidad; es una filosofía de gestión que engloba a 
toda la organización de la institución educativa, a todos los que participan en ella y 
a aquellos a quienes ésta sirve, y a todas sus actividades, procesos y resultados. 
Es un nuevo paradigma que parte de la excelencia o perfección con el fin último 
de satisfacer las expectativas y necesidades razonables de los clientes externos e 
internos en este caso los estudiantes y padres de familia. 
 
Se pretende aplicar un sistema de gestión de calidad que asegure eficiencia y 
eficacia en las tareas emprendidas a partir de dos conceptos: la gestión de calidad  
y la participación de los docentes o profesores. La decisión de asumir este 
modelo, responde a dos razones: en primer lugar, por la actualidad de la teoría de 
management; y segundo, por la concepción de la educación desde un ángulo 
diferente al de la escuela, que propone criterios nuevos capaces de contribuir a la 
calidad de la misma. Así mismo, se tendrá en cuenta para el diseño de los 
procesos y procedimientos en las diferentes áreas de gestión, herramientas de  
estructuración y planeación como los SIPCO, que son formatos o tablas que 
definen las Categorías de análisis, la  Caracterización del manual del proyecto, el 
Direccionamiento estratégico, el Proceso pedagógico de información, la Gestión 
del talento humano, la Gestión financiera y el PHVA: Estas tablas servirán como 





La gestión de calidad en educación, parte de dos conceptos: calidad en educación 
(o educación de calidad) y gestión de calidad. El concepto de educación de 
calidad lo define Velasco Guzmán64 como ‘’aquella que ayuda al educando a 
satisfacer plenamente sus necesidades y a desarrollar al máximo sus 
posibilidades personales de manera integral, contribuyendo así a su participación 
plena y constructiva en la sociedad en que vive de acuerdo a lo que ésta espera y 
necesita de él” 
 
La Gestión de Calidad Total (GCT) se sustenta en tres principios fundamentales 
aplicados a la educación: 1. Orientación hacia el cliente, buscando en todos sus 
procesos, satisfacer las necesidades y expectativas educativas de los alumnos (y 
sus padres, si corresponde). 2. La mejora continua de los procesos a partir de tres 
requisitos: el cambio de mentalidad de todos los miembros de la institución 
educativa, la disposición al cambio de la propia organización, reflejado en los 
objetivos, las estructuras, los mecanismos y los métodos de trabajo, y 3. la 
participación de todos los implicados –particularmente de los profesores-, porque 
son los que mejor conocen el funcionamiento de los procesos y, con la orientación, 
motivación y formación adecuada, pueden contribuir a su mejora. 
 
La participación de los profesores en el proceso es eje importante por lo que se 
hace necesario definirla. La Real Academia Española define participar, en su 
primera acepción, como ‘’tomar uno parte de una cosa’’ y en la segunda ‘’recibir 
una parte de algo’’. Según Velasco Guzmán65, “la participación de los profesores y 
la búsqueda de la calidad en un centro educativo concreto debe encuadrarse, en 
                                            
64 VELASCO GUZMÁN, José L. La Participación de los Profesores en la Gestión 
de Calidad en Educación. Eunsa. Navarra, España: 2000., p. 261. 
65 Ibid, p. 260. 
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un marco conceptual adecuado y realista, que represente la visión del hombre y 
de la educación de los promotores de dicho centro, a la vez que el entorno cultural 
y social en el que prestará sus servicios.” 
 
Según Isaacs66 la participación de los docentes, cobija los tres tipos clásicos de 
participación: decisoria, consultiva y activa, Es decisoria porque toma decisiones 
discutiendo con los otros miembros del equipo de trabajo adoptando la mejor 
solución mediante una decisión consensuada; es consultiva porque el equipo toma 
decisiones teniendo en cuenta las opiniones recogidas; y es activa porque los 
miembros de la organización actúan congruentemente con las decisiones 
tomadas. Para el desarrollo del proyecto se requiere un docente con perfil 
colaborador, que destaque en competencias de automotivación, liderazgo 
participativo y transformador que comunique y logre adhesión por parte de los 
otros colaboradores, disposición a asumir responsabilidades; a trabajar 
cooperativamente, autonomía e integración en el trabajo, grupo y organización; en 
sus competencias profesionales como licenciado en las diferentes áreas de 
conocimientos técnicos. 
 
Para Velasco Guzmán67 Los pequeños grupos o equipos son el instrumento más 
apropiado para canalizar la participación de los profesores; la participación 
cooperativa de los profesores es un medio privilegiado para mejorar la educación. 
Para llegar a esta conclusión se fundamenta en principios como los resultados del 
comportamiento conjunto de un grupo de profesores que son superiores a la suma 
de los resultados individuales de sus miembros. Las condiciones para la puesta en 
marcha de los equipos de profesores para llevar a un feliz término el proyecto 
                                            
66 ISAACS, D. Teoría y Práctica de la Dirección de los Centros Educativos, citado 
por Velasco Guzmán, José L. La Participación de los Profesores en la Gestión de 
Calidad en Educación. EUNSA, 2000., p.265. 
67 VELASCO. Op. Cit., p. 273. 
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según Velasco Guzmán68 son: el proceso de formación del equipo: (donde se 
negocian los intereses de cada miembro frente a sus compañeros),  los objetivos y 
los métodos de trabajo del grupo. La meta a alcanzar es cumplir con los objetivos 
de forma eficaz y mantenerse como grupo.  
 
Dado que el objetivo  del proyecto es lograr implementar un programa educativo 
para adultos y jóvenes en extraedad, a través de una gestión de calidad se deben 
cumplir algunas condiciones y características: 
 La formación de un equipo supra funcional que resuelva la problemática, 
implemente innovaciones y desarrolle el proyecto. 
 Un líder designado por la dirección de la institución, quién seleccionará los 
asuntos a intervenir (problema, innovación, proyecto proceso, etc.) y se 
responsabilizará de las decisiones finales. 
 Las decisiones serán acordadas al interior del equipo: el verdadero trabajo 
en equipo funciona generalmente por consenso. 
 Los reconocimientos y recompensas deben ser conocidos y analizados por 
todos desde un principio y deben servir como motivantes. 
 Se deben determinar igualmente los horarios y lugares de las reuniones 
dentro de la institución en jornada laboral 
 Los métodos y técnicas de trabajo se ciñen a los principios relacionados 
con la investigación-acción y con la Gestión de Calidad Total. 
 
Finalmente, la gestión de calidad en educación, debe considerar los valores, los 
objetivos, la cultura y el clima del centro educativo; sus estructuras y procesos 
funcionales, y las personas concretas con las que se cuenta (directivos y 
colaboradores). La satisfacción de las expectativas y necesidades de los 
estudiantes, sus familias y el entorno social y laboral deben guiar el quehacer 
educativo de todos cuantos trabajan en la institución educativa. Cabe resaltar, que  
                                            
68 Ibid, p. 274.  
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a línea de trabajo de las escuelas mejoradas, tiene como núcleo de sus 
investigaciones los procesos desarrollados al interior del centro educativo, y 
buscan crear las condiciones y las estrategias para desarrollar programas de 
innovación y acciones de mejora; esta visión es integral por que incorpora la 





























Transporte y salidas de campo 
Libros 
Material bibliográfico 
Aulas, planta física del colegio, Sala de Sistemas. 
Impresiones y Fotocopias 
CD´s - USB 











4.2  MARCO METODOLÓGICO 
 
El tipo de investigación se circunscribe a los principios de la Investigación Acción 
(IA), método de investigación y aprendizaje colectivo, fundamentado en un análisis 
crítico, con la participación activa de la comunidad educativa y del grupo de 
personas interesadas, que se orientan a la gestión para la implementación del 
programa educativo. Para Anderson y Herr69 el método de IA combina dos 
procesos, el de conocer y el de actuar, implicando  a la población cuya realidad se 
aborda; es un proceso que combina la teoría y la praxis, y que posibilita el 
aprendizaje, la toma de conciencia crítica de la población sobre su realidad. La 
investigación - acción hecha por profesionales (investigación-docente) tiene como 
fin, generar nuevos conocimientos desde las acciones o intervenciones en 
instituciones y comunidades. En ese mismo sentido, Bausela H.70 considera como 
objetivos de la Investigación-Acción,  instar a los sujetos a la participación en el 
desarrollo social, ofrecer soluciones a problemas y necesidades de la comunidad y 
posibilitar el desarrollo personal. La investigación – acción no se limita a someter a 
prueba determinadas hipótesis o a utilizar datos para llegar a conclusiones. La IA 
es un proceso, que sigue una evolución sistemática, y cambia tanto al investigador 
como las situaciones en las que éste actúa. En cuanto a la aplicación de la IA en 
instituciones educativas, Rincón (1997) afirma: “La investigación – acción se 
revela como uno de los modelos de investigación más adecuados para fomentar la 
calidad de la enseñanza e impulsar la figura del profesional investigador, reflexivo 
y en continua formación permanente”.71  
 
                                            
69 ANDERSON. G. y HERR. K. El docente-investigador: Investigación - Acción 
como una forma válida de generación de conocimientos. 2007., p.1. 
70  BAUSELA HERRERAS. Esperanza. La docencia a través de la investigación–
acción. Becaria de investigación de la Universidad de León, España., p.1. 
71 RINCÓN IGEA. D. Investigación acción – cooperativa. Citado por BAUSELA 
HERRERAS, Esperanza. La docencia a través de la investigación–acción. Becaria 
de investigación de la Universidad de León, España., p. 8. 
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El proceso investigativo de la IA se desarrolla en cinco etapas: en la primera se 
constituyen los grupos y se identifican las necesidades o problemas. En la 
segunda etapa se aplica un diagnóstico mediante la metodología de investigación. 
En la posterior etapa se  desarrolla un plan de acción. En la cuarta etapa,  se 
acciona y se observa la acción del plan, y finalmente, se hace una reflexión o 
evaluación de todo el proceso. 
 
La propuesta metodológica de la investigación se ubica dentro del campo de las 
ciencias sociales, es de enfoque cualitativo, fundamentada en un proceso 
inductivo (explorar y describir), que va de lo particular a lo general y se enmarca 
dentro del diseño investigativo no experimental. También, es de orden 
transeccional al momento de recoger datos, porque se hace en un único momento, 
y descriptiva, porque presenta un panorama de estado  de un grupo de personas a 
través de técnicas aplicadas como la encuesta y la entrevista sobre un tipo de 
muestra  no probabilístico. Como instrumentos de recolección de datos se utilizan 
el cuestionario,  la consulta de archivos de datos; y como instrumentos de 
medición  gráficos Excel y tablas de operacionalización de variables y análisis de 
variables.   
 
4.2.1 Diseño. 
El proceso genérico de la investigación acción se desarrolla siguiendo un modelo 
en espiral que incluyen diagnóstico, planificación, acción, observación y reflexión – 
evaluación. El proceso de investigación acción es descrito con matizaciones 
diferentes según autores, variando en cuanto a su complejidad (Lewin, Kemmis, 
MacTaggart, Ander Egg, Elliot...)72. La figura 1.1 muestra las principales fases: 
 
 
                                            
72 BAUSELA. Op. Cit., p. 2. 
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Figura 4.1. Proceso Investigación Acción 
 
*Fuente: Colás Bravo, 1994: 297 
Como lo muestra el anterior gráfico, los Proyectos de Intervención Socio-
Comunitarios en las instituciones educativas deben apuntar a vincular la práctica 
educativa con la realidad social mediante  fundamentos operativos, organizativos e 
investigativos. Para alcanzar los fines se utiliza una herramienta de planeación 
propia de la gestión educativa como es una tabla PHVA (tabla 4.1.) que sirve de 
guía para acometer las tareas que conlleven a alcanzar con éxito los procesos del 







Tabla 4.2.  PHVA.  
PHVA : PROCESO : IMPLEMENTACIÓN  DE UN PROGRAMA EDUCATIVO DE EDUCACIÓN  
PARA ESTUDIANTES EN EXTRAEDAD Y ADULTOS  EN LA I. E. M.  FRANCISCO JOSÉ DE 
CALDAS DE FUSAGASUGÁ 2013 – 2014 
OBJETIVO 
Posibilitar el acceso al sistema educativo a la población en  extraedad y adultos del 
Corregimiento Norte del Municipio de Fusagasugá. 
PLANEAR Consulta ante los 
estamentos   
educativos (Secretaría, 
rector, docentes) sobre 
la pertinencia de este 




Revisión de la 
normatividad de la 
educación para adultos 
en Colombia, políticas 
y estímulos del MEN. 
 
Análisis de las 
tendencias históricas y 
fundamentos de la 





Revisión de las 
políticas mundiales y 
nacionales y 
municipales sobre 
educación para adultos 
Conformación de un 
equipo de docentes 
investigadores 




diagnósticos a  docentes 
y directivos 
 
Análisis de resultados de 
las entrevistas a 
docentes y directivos. 
 
Consulta de modelos de 
educación para adultos y 
jóvenes en extraedad 
que ofrece el sistema 
educativo nacional 
 
Diseño de la 
investigación 
 
Análisis del perfil de los 
docentes que van a 
orientar la enseñanza 
para el programa. 
 
Diseño del currículo 
pertinente orientado 
hacia las necesidades 





programa educativo para 
adultos. 
Conformación del grupo 
de  colaboradores de la 
comunidad  interesados 
en el proyecto Dirigido a 
la población del 
corregimiento que no 
puede acceder al sistema 
educativo por motivos de 
edad. 
 
Diseño de estrategias 
publicitarias para 
convocar a la comunidad 
y comunicar  
 
Diseño del tipo de 
investigación 
metodológica que se va a 
utilizar para diagnosticar 
la población. 
 
Diagnóstico de las 
necesidades educativas a 
través de una encuesta 
entre la población con 
perfil. 
 









Tabla 4.2. (Continuación)  
HACER Gestionar ente 
Secretaría de 
Educación del 
municipio  recursos 
económicos para el 
pago de docentes y  
material didáctico 
 
Conformar el equipo de 
docentes que van a 
orientar  la enseñanza 
 
 
Conformar el grupo de 
docentes investigadores 
 
Elegir el modelo 
educativo que más se 
acomode a las 
características de la 
región y la población 
 
 
Diseñar el currículo 
 
Aplicar el diagnóstico 
entre la población         
interesada. 
 
Consultar estadísticas  
del SISBEN sobre grado 
de escolaridad  de la 
población de la vereda 
Aplicar las herramientas 
de diagnóstico 
(Encuestas entrevistas, 
etc.) a la comunidad de la 
vereda 
 
Medición de las 
competencias  de los 
estudiantes y adultos en 
la región a trabajar 
VERIFICAR El apoyo logístico y 
económico que ofrece  
la Secretaría de 
Educación al proyecto 
 
Tabulación de los 
resultados establecidos 
en la medición de las 




La capacidad de trabajo 
del grupo docente 
investigador 
 
El desarrollo del 
proyecto 
 
La posibilidad de 
implementar con éxito el 
modelo educativo 
seleccionado o si es 
necesario proponer otro. 
La opinión de la 
población, para observar 
si es viable el proyecto. 
 
Si fueron aplicadas 
correctamente las 
herramientas de 
diagnóstico y el impacto 
que tuvieron en la 
comunidad 
ACTUAR  
Hacer los cambios que 
se requieran de 
personal docente 
 
Ejecutar los cambios 
que exija el manual de 
funciones 
Implementar el programa 
de educación para 
jóvenes en extraedad y 
adultos. 
 
Diseñar un currículo 
pertinente con la 
modalidad del colegio y 
las necesidades de la 
población 
Iniciar el proceso de 
matrícula a la población 
de  el corregimiento 




Como se puede observar en la figura 4.1, se accede a la segunda fase que 
propone el método IA, que tiene que ver  con la elaboración del diagnóstico de la 
situación, asociado  a la gestión que se debe hacer con la comunidad del 
Corregimiento Norte y con la comunidad educativa de la institución (padres de 
familia, estudiantes, docentes y directivos docentes), para conocer las 
expectativas y condiciones de los afectados directa e indirectamente con la 
implementación del programa educativo. De esta forma, se diseña una propuesta 
metodológica de investigación, ubicada dentro del campo de las ciencias sociales, 
de enfoque cualitativo, fundamentada en un proceso inductivo (explorar y 
describir), que va de lo particular a lo general. De acuerdo a la clasificación de 
Hernández, Fernández y Baptista otras características que hacen que un proceso 
investigativo se ajuste al enfoque cualitativo son: 
- Que no  prueba hipótesis, estas se generan durante el proceso y van refinándose 
conforme se recaban más datos o son un resultado del estudio.  
- Se  utilizan técnicas para recolectar datos como la observación no estructurada, 
entrevistas abiertas, encuestas, revisión de documentos, discusión en grupo, 
interacción e introspección con grupos o comunidades. 
- Evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay manipulación ni 
estimulación con respecto a la realidad. 
- El investigador se introduce en las experiencias individuales de los participantes y 
construye el conocimiento, siempre consciente de que es parte del fenómeno 
estudiado. 
- No pretenden generalizar de manera probabilística los resultados a poblaciones 
más amplias ni necesariamente obtener muestras representativas; incluso, no 
buscan que sus estudios lleguen a replicarse.73 
                                            
73 HERNÁNDEZ SAMPIERI. Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO. Carlos y 
BAPTISTA LUCIO. Pilar. Metodología de la investigación. Segunda edición. 
México D. F. Mcgraw-Hill Interamericana: 1999., p. 50. 
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El presente trabajo de investigación se enmarca dentro del concepto del diseño 
investigativo no experimental. Se debe entender por diseño de investigación según 
Christensen (1980), “el plan o  estrategia concebida para responder a las 
preguntas de investigación”74. Por otro lado, es no experimental porque según 
Hernández, Fernández y Baptista, “lo que hacemos en la investigación no 
experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, 
para después analizarlos”75; la investigación no experimental se caracteriza por 
ser más natural y cercana a la realidad cotidiana. El  diseño de investigación no 
experimental, que se usara en esta propuesta investigativa es de orden 
transeccional descriptivo. Transeccional porque “recolecta datos en un solo 
momento, en un tiempo único”, y descriptivo porque  “presenta  un panorama de 
estado en una o más variables en unos o más grupos de personas”76  
 
En cuanto al alcance de la investigación según la clasificación de Dankhe (1989)77 
“el tipo de investigación puede ser exploratorio, descriptivo, correlacional y 
explicativo, o en su defecto, una misma investigación puede abarcar fines 
exploratorios en su inicio, y terminar siendo descriptiva, correlacional y hasta 
explicativa según los objetivos de la investigación”.  En este caso, la investigación, 
busca dar respuesta a una pregunta de investigación que debe ser resuelta: ¿Es 
posible y pertinente implementar un programa para adultos y jóvenes en extraedad 
en el Corregimiento Norte de Fusagasugá? por lo que clasifica como tipo 
exploratoria y descriptiva. 
                                            
74 CHRISTENSEN. L. B. Experimental methodology, Citado por HERNÁNDEZ 
SAMPIERI, Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA Lucio, Pilar. 
Metodología de la investigación. Segunda edición. México D. F. Mcgraw-Hill 
Interamericana: 1999., p. 106. 
75 HERNÁNDEZ. Op. Cit., p. 184. 
76 Ibid, p. 186. 
77 DANHKE. G. L. Investigación y comunicación, citado por HERNÁNDEZ 
Sampieri, Roberto, FERNÁNDEZ Collado, Carlos y BAPTISTA Lucio, Pilar. 
Metodología de la investigación. Cuarta edición. México D. F. Mcgraw-Hill 





La población objeto de estudio, comprende todas aquellas personas que por 
alguna razón no han accedido al sistema educativo o que abandonaron el 
proceso, habitantes del Corregimiento Norte de Fusagasugá y circunvecinos, y 
personas ligadas de alguna manera con la I. E. M Francisco J. de Caldas, como 
pueden ser ex alumnos, padres de familia de estudiantes de la jornada regular, 
familiares, amigos o conocidos de los estudiantes, que estén interesados en 
integrarse a un proceso educativo con características flexibles acorde con su 
contexto. 
 
En la aplicación de la encuesta colaboran padres de familia y estudiantes del 
grado 11 de la jornada regular. Como entrevistados figuran tres docentes y el 
rector de la institución, así como el jefe de calidad de la SEM Fusagasugá. 
Además, participa coordinador del proyecto, encargado del diseño, ejecución y 
elaboración de la  propuesta investigativa. 
 
4.2.3 Instrumentos. 
Como instrumentos de recolección de datos se utilizan el cuestionario, la 
entrevista, la consulta de archivos de datos; y como instrumentos de medición  
gráficos Excel y tablas de operacionalización de variables y análisis de variables.   
 
Para empezar, se selecciona  una muestra  que define la unidad de análisis, es 
decir, los sujetos u objetos  de estudio que serán medidos por lo que se hace 
necesario, según Hernández, Fernández y Baptista, “delimitar la  población que va 
a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los resultados y describir 
las características de la población a fin de delimitar cuáles serán los parámetros 
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muestrales”78. De esta forma, se puede decir que para este caso, el tipo de 
muestra es de índole probabilística, esencial en los diseños de investigación por 
encuesta donde se pretende generalizar lo resultados de una población, y que se 
caracteriza por “que todos los elementos de la población tienen al inicio la misma 
probabilidad de ser elegidos, de esta manera, los elementos muestrales tendrán 
valores muy aproximados a los valores de la población”79.  
 
La siguiente etapa consiste en recolectar los datos pertinentes sobre las variables 
involucradas. “Recolectar los datos implica tres actividades  estrechamente 
vinculadas entre sí: a- selección de un instrumento de medición válido y confiable; 
b- aplicar el instrumento de medición, es decir, obtener las observaciones y 
mediciones de las variables que son de interés para nuestro estudio. y c- preparar 
las mediciones obtenidas para que puedan analizarse correctamente, a esta 
actividad se le denomina codificación de los datos”80. Para los estudios socio-
comunitarios, la Encuesta y la Entrevista son técnicas que nos permiten abordar 
en forma directa, el conocimiento de la realidad social para poder determinar el 
aspecto o problemática a estudiar.  
 
Para recolectar los datos mediante la aplicación de una encuesta, se construyó un 
cuestionario, con tipo de preguntas cerrado con dos o más alternativas de 
respuesta. Las preguntas escritas en un lenguaje sencillo se adaptan a las 
características de  personas de bajo o regular nivel educativo y tiene en cuenta las 
condiciones de población rural. El encabezado del cuestionario empieza con 
preguntas demográficas como nombres y apellidos, edad, lugar de vivienda, 
estrato, estado civil, ocupación y número telefónico. (Ver anexo 5). 
 
                                            
78 HERNÁNDEZ. Op. Cit., p. 204.  
79 Ibid, p. 229. 
80 HERNÁNDEZ. Op. Cit., p. 234. 
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Así mismo, se tuvo en cuenta otra característica que denota confiabilidad, 
consistente en seleccionar el número de ítems justo, no muchos que saturen ni 
pocos que no midan lo necesario. Para construir el instrumento de medición se 
siguieron los siguientes pasos sugeridos por Hernández, Fernández y Baptista: 
1. Listar las variables que se pretenden medir 
2. Revisar su definición conceptual y comprender su significado 
3. Revisar cómo han sido definidas operacionalmente las variables 
4. Construir un instrumento de medición 
5. Indicar el nivel de medición de cada ítem que en este caso combina el nivel de 
medición nominal,-donde se tienen dos o  más categorías de ítem y las categorías 
no tienen orden o jerarquía como la variable  sexo de la persona-  con el nivel de 
medición ordinal – donde hay varias categorías en un orden de mayor a menor.81 
 
Resulta necesario determinar en la investigación las variables a ser estudiadas a 
fin de concretarlas o especificarlas. Para Hernández, Fernández y  Baptista “Una 
variable, es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de 
medirse”82. Se puede decir también que una variable es todo aquel aspecto o 
propiedad de un objeto, que cambia o adquiere distintos valores, este valor puede 
ser de carácter cuantitativo o cualitativo. Para alcanzar estos cinco pasos y darle 







                                            
81 Ibid, p. 245. 
82 Ibid, p. 75. 
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Tabla 4.3. Operacionalización de variables. 
VARIABLE INDICADOR ITEMS 
Aspecto demográfico Porcentajes de edad en  
personas adultas y jóvenes en 
extraedad 
1.Nombres y apellidos_______ 
2.Edad______      3.Estrato_____ 
4. Estado civil__. Ocupación____ 
6.Dirección ___      Tel:____ 
Nivel educativo y 
analfabetismo de las 
personas. 
Porcentaje de personas 
analfabetas y de las que tienen 
algún nivel de estudio básico. 




 Número de personas por grado 
cursado, entre quienes han 
recibido algún nivel de educación. 
¿Hasta qué grado curso? 
1.__               5.__          9.__ 
2.__               6.__        10.__ 
3.__               7.__ 
4.__               8.__ 
Causas de  
desescolarización 
Porcentajes de cada uno de los 
aspectos que causan la 
desescolarización o abandono 
del proceso educativo 






5.falta de tiempo__ 
6. Otros_____________ 
Motivación para  
continuar estudios 
Porcentaje de personas que 
quisieran continuar su proceso 
educativo 




Concepto de la 
importancia de la 
educación 
Porcentaje de personas que 
consideran que el estudio mejora 
su calidad de vida 
¿Cree que el estudio mejora su 




ingresar al programa 
Porcentaje de personas 
dispuestas a ingresar al 
programa educativo para adultos 
Si el colegio Francisco José de 
Caldas de la Aguadita ofreciera 
un programa educativo para 
adultos semestral los sábados 









Se construyeron dos cuestionarios, uno dirigido a los estamentos rectores, al jefe 
de calidad de la Secretaría de educación, Neil Cruz y al rector de la institución 
educativa Julio Talero Espejo, con el fin de conocer las opiniones sobre la 
viabilidad y condiciones para aprobar el proyecto, sobre el alcance de la propuesta 
El otro dirigido a tres  docentes interesados en colaborar con  el proyecto, para 
conocer sus opiniones con respecto a la educación para adultos y la 
implementación del programa.   
 
Es necesario precisar, antes de diseñar la entrevista, su concepto y 
características. Para Briones, G. “una entrevista es una conversación entre un 
entrevistador y una persona que responde a preguntas orientadas a obtener la 
información exigida por los objetivos específicos de un estudio”83 Las dos 
condiciones que se deben dar para alcanzar una exitosa entrevista son, que la 
persona que responde debe tener conocimientos para contestar las preguntas, y la 
segunda es, que la persona entrevistada  debe tener alguna motivación para 
responder. Así mismo, se han formulado preguntas abiertas, con el fin de 
profundizar en las opiniones de los docentes. Hernández, Fernández y Baptista 
consideran que, “su mayor desventaja es que son más difíciles de codificar, 
clasificar y preparar su análisis y requieren de un mayor esfuerzo  tiempo por parte 
del entrevistado”84 
 
Las preguntas abiertas se codifican teniendo en cuenta el siguiente procedimiento, 
basado parcialmente en Rojas (1981):  
 Seleccionar el número de cuestionarios. 
                                            
83 BRIONES. Guillermo. Métodos y técnicas de investigación para las ciencias 
sociales. Ed. Trillas. México: 1982., p.69. 
84 HERNÁNDEZ. Op. Cit., p. 281. 
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 Observar la frecuencia con que aparece cada respuesta a la pregunta. 
 Clasificar las respuestas elegidas en temas ó aspectos, de acuerdo con un criterio 
lógico. 
 Darle un nombre o título a cada tema o aspecto (patrón general de la respuesta). 
 Asignar el código a cada patrón general de respuesta.85 
 
¿Cómo se debe gestionar el programa educativo? Es otra pregunta que encadena 
al logro de un objetivo planteado. Para alcanzar el objetivo, se diseñó el siguiente 
cuestionario para directivos:  
Tabla 4.4. Cuestionario dirigido a directivos 
Cuestionario 
1. ¿Existe la posibilidad de implementar un programa de educación para adultos y 
jóvenes en extraedad con horarios flexibles a los que pueda acceder este tipo de 
población rural? _________________________________ 
2. ¿Qué requisitos exige la secretaria para aprobar el programa educación para 
adultos y jóvenes en extraedad? _________________________________ 
3. ¿Se han implementado otras propuestas en el municipio y han sido exitosas? 
_________________________________________________________________ 
4. ¿Se hace necesario acogerse a un programa ya establecido por el MEN o 
podemos desarrollar nuestro propio programa con un currículo propio? 
_________________________________________________________________ 
5. ¿Cómo se maneja los presupuestos y la asignación de la planta docente? 
_________________________________________________________________ 
6. ¿Por qué es importante la implementación de este programa? 
_________________________________________________________________ 
7. ¿Cuál es el número mínimo de estudiantes que exigen para para empezar el 
programa? 
_________________________________________________________________ 




                                            
85 ROJAS SORIANO. R.  Guía para realizar investigaciones sociales. Citado por 
HERNÁNDEZ SAMPIERI. Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO. Carlos y BAPTISTA 
LUCIO. Pilar. Metodología de la investigación. Segunda edición. Mcgraw-Hill 
Interamericana. México D. F.: 1999., p.289. 
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Entrevista a docentes. 
Para dar respuesta a la pregunta investigativa y cumplir con otro objetivo del 
proyecto, ¿Conocen los docentes de la institución los fundamentos de la 
educación para adultos y de la Andragogía? se entrevistaron a través de 
cuestionarios de preguntas abiertas, dirigida a los tres docentes interesados en 
laborar en el programa. 
 
Tabla 4.5 Cuestionario dirigido a docentes 
CUESTIONARIO 
1.  ¿Sabe qué es la educación para adultos y jóvenes en extraedad?  
_______________________________________________________________ 
2. ¿Ha trabajado en algún programa de educación para adultos? ¿Dónde? 
_______________________________________________________________ 
3. ¿Considera que la enseñanza y el aprendizaje en adultos se debe orientar 
con una perspectiva pedagógica diferente? 
_______________________________________________________________ 
4. ¿Qué estrategias de aprendizaje se deben aplicar en la educación para 
adultos? 
____________________________________________________________ 
5. ¿Sabe qué es la Andragogía? ¿Cuáles son sus principios? 
______________________________________________________________ 
6. ¿Qué perfil considera deben tener los docentes que orienten el programa 





Antes de convocar la población para la muestra, se utilizó un último instrumento, la 
recolección de datos; éste se aplicó a los archivos del SISBEN y a dos estudios 
demográficos sobre el municipio de Fusagasugá, uno desarrollado por el 
Ministerio de Trabajo Nacional, y otro, por el municipio denominado Plan de 
Acción integral PAI 2009),86 con el fin de consultar las características de la 
población y su nivel educativo. 
 
4.2.4 Procedimiento. 
La presente investigación busca detectar una necesidad comunitaria, en este caso 
de orden educativo, en el Corregimiento Norte de Fusagasugá, y generar un 
proyecto que de soluciones a este problema social. Para conocer la situación 
educativa de la población y su disposición para acceder al proceso educativo, se 
procedió a cumplir con los primeros requisitos de la metodología IA, como es la 
constitución de un grupo para la identificación de necesidades, problemas y 
centros de interés. A través de una reunión e Padres de familia se convocó a las 
personas que por alguna razón no hubiesen podido terminar sus estudios o 
acceder al proceso educativo, para conocer su situación y sus opiniones sobre la 
viabilidad de un proyecto que les dé la posibilidad de proseguir con sus estudios o 
culminarlos. En esta reunión, con la asistencia de 25 personas adultas  y jóvenes, 
y con la presencia de dos docentes,  se hizo un sondeo sobre su actualidad 
educativa y sus opiniones sobre la conveniencia de desarrollar un programa 
educativo flexible y acorde con su contexto. Tras determinar su apoyo, se 
formaron grupos que se encargarían de divulgar y convocar a más personas a una 
reunión donde se procedería a aplicar una encuesta para conocer las necesidades 
educativas de la población interesada. . La encuesta se aplicó en dos momentos: 
en una reunión con padres de familia del Colegio, y a domicilio y en las calles a los 
                                            
86 FUSAGASUGÁ.  El Carrusel de la Esperanza. Plan de Acción integral PAI. 
Fusagasugá. 2009., p. 49. 
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habitantes del Corregimiento.El tamaño de la muestra determinado es de 90 
individuos entre jóvenes y adultos de ambos géneros 
 
La información se recogió usando como instrumento un cuestionario de datos 
básicos demográficos, y seis ítems, aplicado en  dos fases. En una se encuestó a 
37 personas que asistieron a la convocatoria en las instalaciones del colegio 
Caldas para interesados en el programa que con anterioridad han sido 
convocados por los colaboradores del proyecto. Los otros 63 cuestionarios se 
aplicaron a pobladores de las veredas a través de los estudiantes del grado 11 de 
la jornada regular, previa capacitación y cada uno en el sector donde vive. Se 
aplicó a  familiares y vecinos de estudiantes de la jornada regular. La muestra se 
hizo sobre población  adecuada de acuerdo  con nuestro problema de estudio, a la 
que se preguntó con anterioridad si había concluido sus estudios básicos.  
 
Así mismo, se entrevistaron a dos directivos (rector y el jefe de calidad de la SEM 
Fusagasugá), y tres docentes para conocer sus inquietudes y averiguar los 
saberes con respecto al desarrollo del proyecto. Finalmente, se procedió a 
sistematizar la información recogida y hacer un análisis de los resultados.  
 
4.2.5 Resultados. 
En este aparte se presentan los resultados obtenidos del cuestionario aplicado el 
15 y 16 de febrero de 2013, a 90 personas de diferentes edades y géneros de la 
población objeto de investigación del Corregimiento Norte, utilizando como 
instrumentos de medición, tablas de operacionalización de datos y análisis de 
datos con gráficos excel. En la parte posterior de cada gráfico, se encuentra el 




De la toma de datos demográficos del encabezado del cuestionario, se extrajo una 
pregunta referente a la edad de cada uno, que sirve para clasificar los individuos 
como adultos ó jóvenes en extraedad, como se muestra a continuación.  
 
Tabla 4.6. Distribución de frecuencias 











Análisis: se deduce que existe una gran mayoría de adultos, 82 personas, 
equivalente al 92%, que no han terminado el proceso educativo y que 5 jóvenes 
en extraedad un 6%, podrían ingresar al programa. Son pocos, debido 
posiblemente a que han terminado el proceso en instituciones educativas 
formales, se han trasladado a los centros urbanos, no han conocido la propuesta o 
no les interesa. El alto porcentaje de personas adultas confirma lo que se había 
observado, que por falta de oportunidades educativas y de otra índole no han 




Tabla 4.7. Distribución de frecuencias 
VARIABLE ITEM CÓDIGO FRECUENCIA 















Análisis: Esta pregunta pretende detectar casos de analfabetismo. Como se 
puede observar dos personas, el 2 % no han asistido nunca a la escuela, situación 
que no implica que la persona pueda deletrear o analfabetos funcionales; 
presentan otra característica, son personas de edad avanzada. En las zonas 
rurales este fenómeno es más común y convierte en analfabeto funcional o por 
desuso (pese a saber leer y escribir) a personas que presentan incapacidad para 
utilizar la lecto-escritura con sentido y significado, que no entiende instrucciones, 
que se les dificulta diligenciar un formulario, limitando gravemente el desarrollo de 
procesos cognitivos más elevados y complejos. Así mismo, 88 personas que 









Tabla 4.8. Distribución de frecuencias 
 
VARIABLE ITEM CÓDIGO FRECUENCIA 
Nivel educativo y 
analfabetismo de las 
personas 



























Análisis: este dato sirve para observar cuáles son los grados que presentan 
mayor y menor demanda y tener una idea los requerimientos de docentes y 
determinar los ciclos. Entre la población encuestada se encontró que para el ciclo 
1 (1°, 2° y 3°), accederían 10 personas, 9%, siendo el de menor demanda. Para el 
ciclo 2, 4° y 5° primaria, 15 encuestados, 13,5 %. Para el ciclo 3 (6°,7°) se 
presenta la mayor demanda con 30 personas, un 27%.  Para el ciclo 4 (8°, 9°) 16 
encuestados, un 14,4%. Finalmente para el ciclo 5 (10°, 11°) se contaría con 13 
personas, un 11,4%. También, tener en cuenta que, la básica secundaria presenta 




Tabla 4.9. Distribución de frecuencias 
VARIABLE ITEM CÓDIGO FRECUENCIA 
Causas de  
desescolarización 
¿Cuáles fueron los 




















Análisis: El ítem 4, economía es el mayor causantes de la deserción con un 31%. 
Por trabajo, ítem 2, un 19%. Por embarazos, un 15%. Por variadas causas un12%. 
Coincidiendo con la realidad vigente a lo largo del territorio nacional en la 
población campesina de Colombia. El ítem falta de tiempo, es el menor causal con 















5. Falta de tiempo:
6. Otros:
7. Todas las anteriores:




Tabla 4.10. Distribución de frecuencias 
















Análisis: aquí se mide  el interés de las personas encuestadas por continuar sus 
estudios pero no necesariamente asegura que lo quieran hacer en la institución. 
Como se puede observar un 72% equivalente a 65 personas de diferentes edades 
y género muestra interés por acceder al proceso educativo sin importar en qué 
institución educativa. Para destacar  el alto porcentaje de los encuestados que no 







¿Estaría dispuesto a reanudar sus estudios?
Si
No
No sabe / no contesta:
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Tabla 4.11. Distribución de frecuencias 
VARIABLE ITEM CÓDIGO FRECUENCIA 
Concepto de la 
importancia de la 
educación 
¿Cree que con el 
estudio mejora su 










Análisis: se supone que la población rural no valora significativamente el estudio 
pero se puede apreciar que una abrumadora mayoría, 94% de las personas son 














Tabla 4.12. Distribución de frecuencias 




Si el colegio de La 
Aguadita Francisco 
José de Caldas 
ofreciera un 
programa educativo 
para adultos de la 
primaria y la 












Análisis: ante la posibilidad de terminar sus estudios los días sábados y en 
inmediaciones de sus viviendas, un alto porcentaje de la población encuestada 
83%, equivalente a 75 personas de diversas edades y género, se mostraron 
interesadas en iniciar o proseguir sus estudios de básica primaria y secundaria en 
la I. E. M. Francisco José de Caldas, los días sábados. En número de 12 






Si en el colegio Caldas se ofreciera un programa 









Durante el transcurso del capítulo 4 se evidencia el proceder metodológico de la 
investigación que responde a una lógica cualitativa. El acceso al campo implicó el 
intercambio con los participantes, la sistematización de la teoría y la 
generalización de criterios por parte del autor. Se establecieron  fases de trabajo 
donde se emplearon métodos y técnicas propios del estudio cualitativo, detallando 
su diseño, participantes, instrumentos, procedimientos y resultados, a partir del 
cual se realiza el proceso paralelo de construcción  de la propuesta, teniendo 
como eje de la sistematización de la práctica: las carencias y potencialidades en la 
educación para adultos y jóvenes en extraedad  en el Corregimiento Norte de 
Fusagasugá. 
 
La propuesta metodológica de la investigación se ubica dentro del campo de las 
ciencias sociales, es de enfoque cualitativo, fundamentada en un proceso 
inductivo (explorar y describir), que va de lo particular a lo general y se enmarca 
dentro del diseño investigativo no experimental. También, es de orden 
transeccional al momento de recoger datos, porque se hace en un único momento, 
y descriptiva, porque presenta un panorama de estado  de un grupo de personas a 
través de técnicas aplicadas como la encuesta y la entrevista sobre un tipo de 
muestra  no probabilístico. Como instrumentos de recolección de datos se 
utilizaron el cuestionario, la entrevista, la consulta de archivos de datos; y como 
instrumentos de medición  gráficos Excel y tablas de operacionalización de 
variables y análisis de variables. 
 
Con respecto a la encuesta aplicada a los pobladores que sirve para diagnosticar 
la situación educativa de los adultos interesados y conocer sus expectativas e 
intereses con respecto a al programa educativo para adultos, se concluye que una 
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vez diagnosticadas las necesidades educativas a través de un cuestionario entre 
la población con perfil para el programa y conocidos los resultados que arrojan las 
encuestas, aseguran que existe la posibilidad de que un 83% de  personas 
encuestadas estén  dispuestas a matricularse en el programa educativo para 
adultos y jóvenes en extra edad. 
 
De las entrevistas al  jefe de calidad  de la SEM, Carlos Neil Cruz y al rector de la 
institución Julio Talero Espejo, se concluye  que, el programa para adultos y 
jóvenes en extraedad es una necesidad inaplazable para la población del 
Corregimiento Norte de Fusagasugá, que existe un gran interés por parte de 
Secretaría de Educación en estimular la creación de este tipo de programas para 
poblaciones vulnerables y que existen los recursos económicos y físicos. 
Igualmente, están dadas las condiciones físicas y legales para aprobar el 
programa, como son las instalaciones de la institución, los docentes y sólo faltaría 
presentar el diseño del programa, con su respectiva malla curricular y manual de 
convivencia. Los referentes legales básicos se encuentran sustentados en la ley 
115 de 1994 y el decreto 3011 de 1997. Además, la implementación del programa 
no genera mayores costos ya que está apoyado por el MEN, con presupuesto 
asignado para la contratación de personal docente.  
 
La iniciativa para el desarrollo de una propuesta nace de observar que gran parte 
de la población del Corregimiento Norte de La Aguadita, basado en los datos que 
arrojan el diagnóstico que se hace a la población objeto, carece en su mayoría del 
nivel educativo básico y medio, lo que redunda en la calidad de vida de la 
comunidad de este sector rural del municipio de Fusagasugá, caracterizada por 
sus dificultades económicas, de acceso a la educación, embarazos tempranos o 




Por otro lado, las entrevistas a tres probables orientadores docentes que laboran 
en la institución revelan que, la implementación del programa  es muy pertinente y 
plantea la necesidad de generar  bases educativas y contenidos académicos que 
impliquen un desarrollo rural sostenible, que considere  al campesinado como 
sujeto de desarrollo con equidad, sin desigualdad, ni exclusiones intentando 



















5. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
5.1 ANÁLISIS DEL DESARROLLO DEL PROYECTO PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO PEDAGÓGICO PARA ADULTOS Y 
JÓVENES EN EXTRAEDAD EN LA I. E. M. FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 
 
 Para las acciones a realizar se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 
- Tener como punto de partida las potencialidades y carencias  de los adultos y 
jóvenes  de la población rural   en extraedad en la I. E. M. Francisco José de 
Caldas  y la posibilidad de buscar alternativas de soluciones viables para la 
educación de los mismos. 
- La consideración de la realidad de los adultos y jóvenes  de la población rural   
en extraedad  del Corregimiento Norte de Fusagasugá, y  los datos que se 
aportaron en el proceso de investigación, posibilitaron crear un equipo de trabajo 
donde a partir de la reflexión colectiva del problema investigado, se construyó el 
programa educativo y la gestión de su implementación. 
- El desarrollo de intercambios para avanzar en la transformación de los adultos y 
jóvenes en edad extraescolar, lo que a su vez permitió diseñar acciones para la 
gestión del programa. 
- Precisión de los contenidos claves que serían incluidos en el programa.  
- La interacción del grupo participante docente en la construcción del aporte 
práctico  de esta  investigación. Reflexión colectiva sobre el problema de 
investigación. 
 
Como parte de este proceder se determinó el camino a seguir en la investigación, 
para lo que además se tuvo en cuenta el fundamento teórico del problema 
investigado, con el consecuente posicionamiento teórico del autor, así como la 
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experiencia alcanzada como docente investigador  durante más de 8 años en la  I. 
E. M. Francisco José de Caldas. 
 
Para realizar un estudio sobre esta problemática, fue necesaria la determinación 
de regularidades, lo que permitió guiar metodológicamente el estudio e 
interpretación de la problemática en el campo, y contribuyó a que se  precisaran  
las categorías analíticas  que constituyen la estructura de la propuesta de estudio 
central dentro de la investigación. Estas categorías no se estudiaron de forma 
arbitraria en cada caso se realizó un análisis cualitativo de acuerdo a su 
manifestación en la realidad estudiada, ya que estas dependen de las condiciones 
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El trabajo de campo se realizó en tres direcciones determinadas por los 
resultados arrojados en el proceso de investigación y las categorías de 
análisis, para lo que se organizó el proceso teniendo en cuenta las fases 
siguientes: 
 
La primera fase tuvo como objetivo identificar el estado real de la educación 
de los adultos y jóvenes     en extraedad en el Corregimiento Norte de 
Fusagasugá  y constatar su disposición para matricular en el programa. 
Temporalmente se ubicó de  enero a mayo de 2013. Todo este proceso se 
basó en el registro permanente de la información que fue recopilada con la 
aplicación de métodos y técnicas que en el proceso de investigación se 
describen y fueron aplicados con la implicación directa de los participantes 
durante todo el proceso investigativo, como  vía esencial para  la búsqueda 
del  aporte teórico de la presente investigación.   
En la segunda fase se planteó el diseño de un currículo pertinente para la 
implementación de un programa educativo dirigido a la  población adulta y 
jóvenes en extra edad en contexto rural.  Temporalmente se ubicó de agosto 
a septiembre de 2013. 
La tercera fase estuvo dirigida al proceso de gestión desarrollado con la 
comunidad, los docentes administrativos de la institución educativa y la 
Secretaría de Educación, con el fin de estructurar el programa educativo e 
implementarlo. Finalizó esta fase con los propósitos alcanzados, cumpliendo 
los requerimientos de la SEM, para aprobar e implementar el programa,  
como fueron el documento del programa anexado al PEI de la institución 
educativa, su respectivo currículo con malla curricular y manual de 




Premisas para el despliegue de las acciones investigativas. 
- Disposición de los adultos y jóvenes en extraedad, para desarrollar 
acciones relativas a su educación. 
- Creación de situaciones comunicativas  donde se promuevan   actitudes de 
colaboración   entre  los adultos y  jóvenes en extraedad y los docentes. 
- Utilización de métodos de enseñanza y aprendizaje participativos que 
estimulen en los adultos y jóvenes el aprender a ser, el aprender a convivir, y 
el aprender hacer y el aprender a desaprender. 
- La concienciación por los jóvenes  de  la necesidad de aprender, lo que 
contribuye a la elevación del nivel de autorregulación de su actuación y  a la 
búsqueda del sentido personal de las tareas que  realizan, además de 
propiciar  un desempeño activo, crítico, creativo y transformador.  
- Necesidad de que  participen todos los actores involucrados en el diseño  
curricular del programa educativo y su gestión, en este sentido es necesario 
la selección de informantes claves. 
 
La selección de informantes claves se realizó de un grupo de docentes y  
directivos vinculados al proceso investigativo. La misma se efectuó teniendo 
en cuenta que estos se destacaran por su conocimiento sobre el objeto de 
estudio. Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, se determinaron los 
siguientes requisitos para la selección de los informantes claves: graduados 
en la carrera de licenciaturas en educación, años de experiencia investigativa 
y laboral en el trabajo docente y vínculo directo con la I. E. M  Francisco José 






Primera sesión de trabajo 
Se realizó un  intercambio de familiarización en el campo, con el equipo de 
trabajo, conformado por los informantes claves seleccionados para este 
estudio  y el investigador, para ello  se realizó una reunión con todos los 
implicados, incluyendo a los padres de familia y a los jóvenes en extraedad, 
explicando por parte del investigador, la motivación que generó la 
investigación y su  pertinencia. 
 
Como parte de este proceso  se realizó una conversación  con todos los  
informantes claves, donde se solicitó su disposición para trabajar en la 
investigación, las principales acciones fueron encaminadas al encuadre y 
sensibilización del trabajo a realizar, explorar los objetivos y dirección de las 
tareas de aprendizaje, su relación con los recursos y potencialidades, 
trabajos y conocimientos previos, crear actitudes emocionales positivas hacia 
el diseño curricular del programa educativo. 
 
Los intercambios realizados constituyeron espacios decisivos  para lograr el 
compromiso de los   protagonistas de esta investigación en la búsqueda de 
soluciones a las problemáticas planteadas, a partir del beneficio de contar 
con sus experiencias, criterios, decisiones, que serían puntos de partida para 
los cambios esperados. A los informantes claves, se les solicitó información 
como un punto de partida antecedente sobre la zona donde se encuentra 
enclavada la institución, matrícula, constitución del colectivo de docentes, 
funcionamiento general a partir del cumplimiento del horario docente. 




La reflexión en acción, se concibió  utilizando como referente la investigación 
acción participativa. Ello permitió reflexionar sobre el contenido del programa,   
los procesos individuales y grupales,  y la  dinámica del aprendizaje de  los 
jóvenes en extraedad. Dentro de los roles asignados, se seleccionó un  
coordinador para los talleres,  los directivos y funcionarios como facilitadores 
a partir de las decisiones que se irían tomado. El coordinador de los talleres,  
asumió el rol de  mediador, de guía, promotor del  diálogo respetuoso, 
responsable y democrático, de la reflexión sistemática y permanente del 
cómo y del qué se aprende, y de su sistematización.   
 
En esta sección de trabajo se invitaron a los padres de familia a los que se 
les  planteó la propuesta de implementar un programa educativo que cobijara 
a la población adulta del corregimiento norte y a los jóvenes en extraedad 
que por diversas circunstancias no han podido culminar sus estudios de 
educación básica y media dirigido a ese tipo de población un programa que 
se acomodaría a las necesidades de dicha población a través de la 
flexibilización de espacios y horarios.  
 
Segunda  sesión de trabajo 
Para una mejor organización del trabajo se le dieron a conocer a los 
participantes (informantes claves)  las acciones a desarrollar y el ajuste de 
los posibles cambios de acuerdo a las condiciones de trabajo existentes. 
Las acciones desarrolladas en esta sesión estaban dirigidas a: 
1. Elaborar el  análisis documental.  
2. Aplicar cuestionarios a los directivos de la institución.  
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3. Tabulación, procesamiento y análisis de toda la información recopilada 
en el proceso de investigación con los informantes claves y  el  
investigador. 
4. Taller de reflexión y motivación a participantes para asumir con 
dedicación y responsabilidad las tareas de investigación, análisis y  
reflexión de las irregularidades detectadas, y toma de decisiones 
conjuntas para el accionar a partir de los desajustes detectados. 
 
Para lograr los jóvenes en extraedad y padres de familias  se sintieran 
realmente sujetos en la búsqueda de la solución a un problema relacionado 
con su nivel de educación, se reflexionó a partir de sus vivencias, sus 
intereses, acerca de la percepción que poseían de su formación, de sus 
posibilidades de avanzar  y de los obstáculos que podían impedírselo.  
 
Este planteamiento, significó comenzar a establecer una relación entre su 
experiencia personal,  y lo que consideraban ideal con respecto a sus 
necesidades educativas, además de reconocer cómo debía ser su papel  y la 
necesidad de desarrollar habilidades para la vida sobre la base de un 
conocimiento actualizado, lo que permitió evidenciar las siguientes 
regularidades: 
 No existe una política diseñada en la I. E. M  Francisco José de 
Caldas en función de satisfacer las carencias educativas de los padres 
de familia, otros adultos de la comunidad y jóvenes en extraedad.  
 Los jóvenes en extraedad y padres de familia no logran precisar sus 
carencias en el orden educativo. 
 Existe un desconocimiento general de  las  potencialidades que 
poseen para el aprendizaje.  
 Existe disposición para  mejorar  su nivel educativo.  
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 Se reconoce la necesidad  de  dominar los nuevos conocimientos. 
 Poco autoconocimiento de si, y autovaloración inadecuada acerca de 
sus posibilidades reales. 
 
Tercera sesión de trabajo 
En este  taller, las opiniones dadas por los informantes claves  revelaron 
transformaciones entre las que se encuentran las siguientes: 
 Aceptación  de las necesidades de aprendizaje identificadas y el 
deseo de superarlas. 
 Reconocimiento por los directivos de la I. E. M Francisco José de 
Caldas  de  priorizar   la educación de adultos y jóvenes extraedad.  
 Comportamientos positivos e interés en los contenidos tratados a 
través de preguntas y disposición  para participar en las actividades 
planificadas en el desarrollo de los talleres. 
 Se respetan  las diversas opiniones y se logran  consensos para la 
solución de los problemas.   
 El investigador busca otras alternativas para llevar a cabo los análisis 
de los problemas emergentes en la preparación de los jóvenes 
extraedad y padres de familias. 
 El investigador logra cambiar de roles  al convertirse en coordinador 
de talleres y de ahí a participante de los talleres realizados.  
 Se reajustó la frecuencia de los horarios de las reuniones de trabajo, 
debido a que eran semanales, y se decidió por el grupo de 
participantes  realizarlos cada  quince días.  
 El trabajo cooperativo desarrollado por los docentes participantes  
permitió proporcionar orientación a las especificidades y fortalecer los 
lazos empáticos y colaborativos entre todos. 
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En este  taller los docentes y los demás participantes junto a la facilitación 
del investigador,   reconocieron la necesidad de  ofrecer soluciones más 
dinámicas.  
 
Cuarta sesión de trabajo 
El comité conformado por tres docentes, el rector y el coordinador de la 
propuesta en senda reunión acordaron tareas, comisiones e implementación 
de la propuesta y quedaron consignadas en el siguiente flujograma: 
 
Figura 5.1. Flujograma Plan Programa Educación para Adultos. 





Objetivos de la propuesta del programa 
 Gestionar ante las entidades pertinentes la autorización para 
desarrollar el proyecto 
 Socializar con padres de familia, docentes y directivos docentes el 
proyecto 
 Seleccionar equipos de trabajo tanto de docentes como con probables 
clientes de la comunidad 
 Llegar a acuerdos a través de reuniones para emprender las tareas 
 Aplicar principios de gestión educativa de calidad 
 Consultar documentos y literatura especializada en Educación para 
adultos, andragogía, teoría constructivista, currículo, documentos del 
MEN y normas. 
 Construir el currículo  y diseñar el programa 
 Presentar el proyecto ante la Secretaría de educación para su 
aprobación. 
 Aplicar herramientas para la planeación del proyecto y el desarrollo de 
los procedimientos administrativos como cuadros sipco. 
 
Diseño del currículo 
El campo de acción central se ubica en el diseño del currículo que responda 
a las necesidades del contexto educativo, social y económico de la 
población, que ofrezca soluciones a sus necesidades educativas y aproveche 
al máximo los recursos con que cuenta. La propuesta que es a la vez el 
aporte teórico del proyecto se estructura sobre las bases que sienta G. 
Iafrancesco.87 La primera fase de la construcción del diseño curricular, 
                                            
87 IAFRANCESCO V, Giovanni Marcelo. Nuevos Fundamentos para la 
Transformación Curricular: A propósito de los Estándares Curriculares. 
Editorial Magisterio. Bogotá D. C. : 2003.  
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empiezan por el análisis curricular, donde se identifican los problemas y 
necesidades y también se plantean las soluciones. Luego se procede a 
desarrollar la fundamentación filosófica, sociológica, antropológica de 
acuerdo a los principios de la Andragogía y de la teoría constructivista, y 
legal de acuerdo al Decreto 3011 y la ley 115.  
 
La segunda fase tiene que ver con la operación del currículo que responde a 
¿El qué? Que es la organización de las asignaturas, contenidos curriculares 
para que los estudiantes adquieran un aprendizaje significativo. ¿El cómo?  
Son las estrategias metodológicas y didácticas para que el estudiante 
aprenda y ¿el dónde? Es el espacio donde los estudiantes adquieren el 
aprendizaje dentro y fuera del ambiente educativo. Para la segunda fase se 
tienen en cuenta los siguientes aspectos curriculares: 
 Construcción de una nueva alternativa de educación acorde a la 
realidad del contexto donde se desenvuelve el educando, sin que 
pierda los valores culturales propios del  ambiente rural y con la ayuda 
del conocimiento científico y tecnológico,  siendo de esta forma, una 
alternativa a los modelos educativos tradicionales. 
 En cuanto se refiere al desarrollo humano, la propuesta de currículo se 
dirige a ofrecer a los estudiantes acceso a una educación integral 
donde el ser, el deber ser y el saber hacer, promuevan el desarrollo de 
competencias a nivel actitudinal, comunicativo, argumentativo y 
propositivo sobre una base axiológica y socio-afectiva.  
 En el contexto de  los procesos formativos se dará importancia al 
proceso de enseñanza –aprendizaje, así como la evolución a nivel 
motriz, biológico, psicológico, moral e intelectual contribuyendo de 
esta forma al desarrollo humano, promoviendo un proceso de 
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aprender a aprender, aprender a ser, a saber, a saber hacer y a 
pensar. 
 Un contexto que fundamenta el diseño del currículo para el programa 
educativo de adultos, hace referencia al entorno socio-cultural, el cual 
se convierte en el eje central de los procesos de formación, 
adaptándolos al entorno inmediato de los estudiantes, impulsando al 
educando a comprometerse con una transformación a nivel individual 
y social.  
 Otro contexto, contempla la didáctica a partir de las nuevas tendencias 
andragógicas y constructivistas, enmarcadas dentro de un concepto 
holístico, que permitan a la institución educativa responder a los retos 
que le demanda la comunidad, donde el currículo se convierte en un 
operacionalizador del modelo andragógico integrando el ser, el saber 
y el saber hacer.  
 El sexto contexto se refiere a las tendencias administrativas que 
plantea una educación de calidad: flexibilidad, planeación estratégica, 
y una estructura organizacional, donde se pongan en práctica 
procesos de gestión educativa acordes con las demandas del sistema 
educativo. 
 Así mismo, el diseño del currículo, debe ceñirse a los lineamientos 
establecidos para educación para adultos en Colombia dispuestos en 
La Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación y el Decreto 3011 de 
1997.  
 De acuerdo al Decreto 3011 sobre el currículo para programas de 
educación básica y media de adultos estarán orientados a la 
apropiación y recreación de los elementos de la cultura nacional y 
universal, teniendo en cuenta las condiciones socioculturales de la 
población de que trata el presente decreto, para hacer posible la 
satisfacción de sus necesidades fundamentales que le permita una 
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efectiva participación en la vida social, a través de procesos formales 
equiparables a los niveles del sistema educativo regular. Este servicio 
educativo impulsará procesos de contextualización educativa a nivel 
territorial, local y comunitario, que permitan la construcción de 
propuestas curriculares pertinentes y socialmente relevantes. 
 La propuesta de currículo está enfocada hacia el desarrollo de  una 
persona  integral, competente y consciente de su responsabilidad 
social y ambiental. Los fundamentos de currículo integrado, de la 
andragogía y la teoría constructivista social, expuestos en el marco 
teórico, alimentarán la propuesta curricular al tener en cuenta los 
siguientes aspectos:  
 Integración de áreas y experiencias para una comprensión reflexiva  y 
crítica de la realidad que lo rodea, de su cotidianidad. 
 No se centrará en contenidos o asignaturas, sino en ejes curriculares, 
núcleos temáticos o problemas tópicos que obligan a interactuar cada 
una de las áreas en función de estos. En otras palabras, el currículo 
es organizado alrededor de los problemas de la vida real y de los 
asuntos significativos, tanto para los jóvenes en extraedad como para 
los adultos, aplicando contenidos y destrezas pertinentes de muchas 
áreas temáticas y de las disciplinas.  
 El diseño curricular se fundamentará en conceptos como la 
pluridisciplinariedad, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad 
mediante la elaboración de proyectos y ejes curriculares que integren 
contenidos de diferentes áreas del saber donde el educando proponga 
soluciones a diferentes problemáticas de su cotidianidad y donde la 
comunidad y el medio social pasan a ser el centro de un proceso 
educativo autogestionado. 
 La transversalidad estará presente por medio de los proyectos 
transversales, relacionando lo social, lo afectivo y cognitivo, logrando 
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que las diferentes áreas se acerquen y refuercen mutuamente, 
eliminando así la fragmentación y segmentación del conocimiento, y 
entrelazando los valores, actitudes y habilidades sociales en una 
propuesta de formación personal.   
 Los procesos de evaluación serán permanente sobre competencias 
alcanzadas tanto individual como colectivamente, en actividades 
desarrolladas dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje y que 
deben considerar indicadores de carácter práctico y teórico. 
 Los fundamentos psicopedagógicos del currículo integrado están 
validados por el constructivismo que considera que la persona, en sus 
aspectos cognitivos, sociales y afectivos, no es un mero producto del 
ambiente o resultado de disposiciones internas, sino la construcción 
que se va produciendo en la interacción de estos dos factores.  
 
En vista de los resultados arrojados por el proceso investigativo y conociendo 
la viabilidad del proyecto se procedió a formar el grupo docente encargado 
de construir el currículo, con su manual de convivencia y malla curricular, 
bajo la supervisión del rector y con el liderazgo del coordinador del programa. 
El coordinador desarrolló la planeación de las acciones y tareas a seguir para 
su construcción a través de un Manual SIPCO, mediante seis tablas que 
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Implementación de un programa educativo para estudiantes en extraedad y adultos en el Colegio 
Rural Francisco José de Caldas del Corregimiento Norte en Fusagasugá. 
1. OBJETIVO: Implementar un programa educativo para estudiantes en extraedad y adultos con un 
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jóvenes en extraedad y adultos de la zona rural y garantizar su permanencia en el sistema educativo 
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Proponer a la comunidad 
educativa de la institución 
los ajustes para su 
aprobación 
 
Poner en consideración 
del Consejo directivo de 




PEI del colegio 
con los ajustes 











































Divulgar o difundir entre la 
comunidad de la zona el 
programa educativo 
 












































Asignar planta docente 
 
Capacitar a los docentes 

















Tabla 5.3. (Continuación) 



















Ejecutar el programa 
educativo 
 
Hacer seguimiento al 
proceso educativo 
 


























Fortalecer el Modelo 
educativo 
 




















3. INFORMACIÓN DEL PROCESO 





Existencia y aplicación de políticas 
institucionales para orientar las acciones 
y decisiones del programa académico 
 
Existencia y utilización de estrategias y 
mecanismos establecidos para la 
discusión, actualización y difusión del 
PEI 
 
Grado de correspondencia entre el 
proyecto educativo y el PEI 
 
Apreciación de los estudiantes sobre la 
metodología del programa. 
 
Número de estudiantes matriculados en 













































vinculados al programa. 
 
Existencia de políticas, criterios y 
reglamentaciones para la admisión de 
estudiantes 
 
Tasas de deserción estudiantil 
acumulada y por períodos académicos. 
 
Documentos que contengan el 
reglamento estudiantil y mecanismos 
adecuados para su divulgación. 
 
Relación entre el número de estudiantes 
del programa y el número de profesores 
al servicio del mismo. 
Porcentaje de profesores de planta con 
títulos de postgrado 
 
Relación entre el número de estudiantes 
del programa y el número de profesores 
al servicio del mismo. 
 
Existencia de documentos 
institucionales en los que se expliciten 
las metodologías de enseñanza-
aprendizaje utilizados en el programa 
por asignatura y actividad. 
 
Apreciación de los estudiantes del 
programa sobre la correspondencia 
entre las metodologías de enseñanza 
aprendizaje que se emplean en el 
programa y el desarrollo de los 
contenidos del plan de estudios. 
 
Existencia de criterios y estrategias de 
seguimiento por parte del docente al 
trabajo que realizan los estudiantes en 
las distintas actividades académicas 
presenciales y de estudio 
independiente. 




























Implementación de un programa educativo para estudiantes en extraedad y adultos en el Colegio 
Rural Francisco José de Caldas del Corregimiento Norte en Fusagasugá. 
1.OBJETIVO: Establecer el proceso andragógico de formación pertinente al programa de educación 
para adultos implementado en el colegio Francisco José de Caldas de Fusagasugá 
2.ALCANCE: En un principio diseñar el programa académico  3.SIPCO 
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE 









Ajustar  el PEI 

















































































































Capacitar a los 
docentes en las   
metodologías, 








3. INFORMACIÓN DEL PROCESO 




Existencia de criterios y mecanismos 
para el seguimiento y evaluación del 
desarrollo de las competencias 
cognitivas, socio afectivas y 
comunicativas propias del ejercicio del 
conocimiento de las áreas 
Número de asignaturas del programa que 
incorporan en sus contenidos el uso de  
metodologías de enseñanza aprendizaje 
del modelo para adultos 
Grado de correlación de los métodos de 
enseñanza-aprendizaje empleados para 
el desarrollo de los contenidos del plan 
de estudios del programa, con la 
naturaleza de los saberes y con las 
necesidades y objetivos del programa. 
Existencia de criterios y estrategias de 
seguimiento por parte del docente al 
trabajo que realizan los estudiantes en 
las distintas actividades académicas 
presenciales y de estudio independiente. 
Apreciación de directivos, profesores y 
estudiantes del programa sobre la 
incidencia de las metodologías de 
enseñanza-aprendizaje que se emplean 
en el programa, en el enriquecimiento de 
la calidad de éste. 
Plan de actividades distintas a la 
docencia y el aprendizaje dedicadas al 
desarrollo de habilidades para el análisis 
de las dimensiones ética, estética, 
filosófica, científica, económica, política y 
social de problemas ligados al programa, 
a las cuales tienen acceso los 
estudiantes. 
Documentos que expresen las políticas 
institucionales en materia de uso de la 
planta física, en relación con las 







de educación para 
adultos 
implementado en el 
colegio Caldas 
 
Planes  de área, 
metodología y 
modelo pedagógico 





de educación para 
adultos escogido 












































Implementación de un programa educativo para estudiantes en extraedad y adultos en el Colegio 
Rural Francisco José de Caldas del Corregimiento Norte en Fusagasugá. 
1.OBJETIVO: Diseñar, ejecutar y evaluar el plan de gestión del talento humano para el personal 
docente y administrativo del programa educativo 
 
2.ALCANCE: En un principio asegurar la firma de convenios para implementar el programa y 
extenderlos de acuerdo a la acogida del mismo 
 
3.SIPCO 
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE 










plan de gestión 
humana 
Elaboración y 
























Lista de personas 
que cumplen 

















































Tabla 5.5. (Continuación) 


















según procesos).  
Informe de 





























Plan de bienestar 
e incentivos.  
Informe de 











3. INFORMACIÓN DEL PROCESO 
INDICADORES DE GESTIÓN DOCUMENTOS DEL 
PROCESO 
RECURSOS RESPONSABLES 
Existencia de contratos o 
convenios de apoyo 
económico firmados con 
entidades gubernamentales. 
Existencia de un contrato con 
el programa o modelo 
educativo  a implementar 






Estrategias para la 























Implementación de un programa educativo para estudiantes en extraedad y adultos en el Colegio 
Rural Francisco José de Caldas  del Corregimiento Norte en Fusagasugá. 
1.OBJETIVO: Asegurar los recursos necesarios para garantizar la apertura, ejecución y la 
continuidad del programa educativo para adultos y jóvenes en extra edad en el Colegio Francisco 
José de Caldas del Municipio de Fusagasugá 
 
2.ALCANCE: En un principio asegurar la firma de convenios para implementar el programa y 
extenderlos de acuerdo a la acogida del mismo 
 
3.SIPCO 
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE 
GESTIÓN FINANCIERA 
Ministerio de Educación 
Nacional y La Secretaría de 
Educación de Fusagasugá. 
Inversión Asegurar la 
disponibilidad 
presupuestal del 
estado a través 
de la Secretaría 







3. INFORMACIÓN DEL PROCESO 
INDICADORES DE GESTIÓN DOCUMENTOS 
DEL PROCESO 
RECURSOS RESPONSABLES 
Existencia de contratos o 
convenios de apoyo económico 
firmados con entidades 
gubernamentales. 
Existencia de un contrato con el 




Los Dispuestos por 
la Secretaría de 
educación 





































En el presente trabajo de grado se asumen las concepciones de la Dra. 
Esperanza de la C. Salmerón Reyes (2000),88 referidas a que  el programa 
como aporte de la investigación puede ubicarse entre los resultados de 
significación práctica, ya que el mismo tiene como propósito esencial la 
proyección de la transformación del objeto de estudio, desde un estado real a 
un estado deseado, dado en su carácter instrumental para la transformación 
del funcionamiento del objeto de la realidad, haciéndose más eficiente, 
productiva y viable. Según esta autora, los programas como resultados 
científicos están orientados a la solución de problemas en la práctica 
educativa,  lo que está en dependencia   de la transformación   del objeto de 
la investigación. En este sentido, Álvarez C. (2005) señaló: “El objeto es 
aquella parte de la realidad, que es portadora del problema. Es aquella parte 
de la realidad sobre la cual actúa el sujeto (investigador), tanto desde el 
punto de vista práctico como teórico con vista a la solución del problema…”89   
 
 
Los aportes realizados por   estos autores,  permiten afirmar que los 
programas como resultado científico deben incidir en el cambio o 
transformación del objeto de investigación, lo que depende del diseño, 
ejecución y evaluación del objetivo del programa a partir de  la planificación  
intencionada de  acciones en un contexto específico y en un tiempo 
determinado. El autor de la presente tesis asume el concepto de Programa 
                                            
88 SALMERÓN REYES. Esperanza. El programa como resultado científico. 
Universidad de Ciencias Pedagógicas “Félix Varela”. Villa Clara, Cuba. 2000., 
p. 3. 
89 ÁLVAREZ. Carlos. Citado por. SALMERÓN REYES. Esperanza. El 
programa como resultado científico. Universidad de Ciencias Pedagógicas 
“Félix Varela”. Villa Clara, Cuba. 2000., p.5. 
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abordado por  Esperanza de la C. Salmerón Reyes (2000),90 quien lo define 
como un conjunto de acciones planificadas, sistemáticas, orientadas a la 
solución de problemas en la práctica educativa, dirigidas a complementar un 
objetivo determinado en cuyo diseño, ejecución y evaluación debe estar 
implícita la transformación del objeto de la investigación en un contexto 
determinado. La selección del tipo de programa está en dependencia del 
contexto o ámbito concreto en que se aplica la investigación y de la  
especificidad del objeto de estudio a transformar.   
 
En lo referente a la implementación del programa, el coordinador del 
proyecto y el equipo docente acompañante, logró alcanzar los objetivos de 
investigación, generando como productos el programa educativo o currículo, 
con su respectiva malla curricular y manual de convivencia, como se pueden 
observar en los anexos 1, 2, 3 y 4 de este proyecto de grado. En el mes de 
septiembre de 2013, se recibió la asesoría de personal de la Secretaría de 
Educación a través de dos reuniones, donde revisaron la documentación 
exigida y sugirieron ajustes. En la segunda reunión, el coordinador sustento 
el programa, logrando su aprobación. Mediante la resolución 0720 del 25 de 
octubre de 2013, se aprobó formalmente el programa con firmas del alcalde y 
la Secretaria de educación del municipio (ver anexo 7). Solamente hasta 
enero de 2015 se logró poner en marcha el programa con 21 estudiantes, de 
ambos géneros y de diversas edades y dos docentes asignados, pues en 
2014 a raíz de conflictos entre la comunidad y el rector, y  la tardanza en la 
asignación de docentes, la población interesada se desmotivó. Ante tal 
situación se procedió a convocar a  los interesados mediante campaña 
publicitaria en la radio y la distribución de volantes (ver anexo 8).  
                                            
90 SALMERÓN. Op. Cit., p. 4. 
 
5.2 CRONOGRAMA 




















2012          19   
Diseño preliminar 
del diagnóstico 
2013  01, 
02 
          
Comunicación y 
convocatoria 
2013  05           
Aplicación 
diagnóstico 
2013  15 
16 
          
Socialización de 
los resultados del 
diagnóstico 




2013    18, 
25 
22        
Ajustes al 
proyecto 
2013     28        
Desarrollo  de 
estrategias y  
asignación de 
tareas para el 
diseño del 
currículo y el 
proyecto 
2013      22       
Socialización de 
resultados 
2013        24     
Elaboración del 
informe final 
2013         10    
Reuniones con 
funcionarios SEM 
2013         12 09   
Aprobación oficial 
del programa 
2013          25   
Jornada de 
divulgación a la 
comunidad para 
matricular 
2015 16            
Implementación 




           
Iniciación de 
clases 








A partir de la sistematización teórica realizada a lo largo de la investigación y 
cuyas precisiones aparecen en el cuerpo del informe, los criterios sostenidos por 
el autor, así como los resultados del diagnóstico, se reunió información necesaria 
para la elaboración del resultado científico de la investigación: un programa  
educativo para adultos y jóvenes en extraedad implementado en la I. E. M. 
Francisco José de Caldas, que ofrece a la comunidad del Corregimiento Norte del 
municipio de Fusagasugá, la alternativa de proseguir o culminar el proceso 
educativo básico y medio, a las personas que por diversas razones desertaron de 
él. Así mismo, constituye la respuesta de la solución  al problema científico 
planteado en el presente trabajo de grado. 
 
Para el alcance del objetivo general se plantearon en el capítulo 1,  siete objetivos 
específicos con sus tareas que a continuación  se observará si se concretaron: 
Del primero de ellos, “Revisar la normatividad de la educación para adultos, 
conocer las políticas y estímulos en el contexto mundial y en Colombia, y los 
lineamientos para este tipo de programa educativo”, se concluye, luego de analizar 
los orígenes y  el proceso histórico de la educación para adultos, que las 
organizaciones mundiales como la ONU, y su filial la Organización de la Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, a nivel mundial, la OEI 
a nivel iberoamericano y la OEA, CEPAL Y CREFAL en latinoamérica, han 
liderado a través de sus estudios y políticas, los procesos que impulsan la 
formación de programas o proyectos alfabetizadores,  a través de conceptos como 
Educación permanente en las décadas de los años setenta y ochenta, y la 
denominada Educación para todos EPT, de los años 90 hasta hoy. 
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Dentro de estas políticas se destacan, las emanadas en el año 2000 en Dakar, 
donde se desarrollaron  seis metas de la Educación para Todos, entre ellas se 
encuentra: “Velar por que las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes y 
adultos se satisfagan mediante un acceso equitativo a un aprendizaje adecuado y 
a programas de preparación para la vida activa y aumentar de aquí al año 2015 el 
número de adultos alfabetizados en un 50%, en particular tratándose de mujeres, 
y facilitar a todos los adultos un acceso equitativo a la educación básica y la 
educación permanente”. 
 
A nivel nacional, antes del año 2000, se impulsó el Programa Nacional de 
Educación Popular de Jóvenes y Adultos, para superar el analfabetismo. 
Posteriormente se formuló el Programa Nacional de Educación Básica Popular de 
Jóvenes y adultos, que obedeciendo al mandato de la Constitución Nacional  y la 
Ley de Educación 115, impulsó la creación del decreto 3011 de 1997 y la Directiva 
Ministerial 14 de 2003 por parte del MEN, normas vigentes que ofrecen los 
lineamientos de la educación para adultos y para la formación de programas 
educativos en Colombia. 
 
Para alcanzar el segundo objetivo, “Diseñar y aplicar una propuesta metodológica 
de investigación científica adecuada a los requerimientos del proyecto”, se aplicó 
la metodología  Investigación Acción, de enfoque cualitativo como método de 
investigación para desarrollar los procesos con participación activa de la 
comunidad educativa que combina la praxis con la teoría. La propuesta, expuesta 
en el capítulo 4, se fundamentó en un proceso inductivo exploratorio-descriptivo 
enmarcado dentro del diseño investigativo experimental.  
 
Una vez resuelta la metodología, se procedió a lograr otro objetivo específico, 
“Diagnosticar las necesidades educativas de la comunidad mediante la aplicación 
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de una encuesta entre la población con perfil para el programa y entrevistas a 
personal directivo y docente”. En una primera etapa se procedió a socializar  la 
propuesta. En una reunión de padres de familia, se hizo un sondeo entre sus 
asistentes para conocer su opinión ante la implementación del programa educativo 
dirigido a personas que por diversas razones habían abandonado su proceso 
educativo o como en contados casos, nunca habían tenido acceso al sector 
educativo. Ante la positiva acogida de la propuesta se consultó al rector de la I. E. 
M. Francisco José de Caldas sobre la posibilidad de abrir en jornada sabatina el 
programa educativo, quien respondió afirmativamente y dio su incondicional apoyo 
a la idea.  
  
Posteriormente, se aplicaron algunos instrumentos de diagnóstico como fueron 
una encuesta dirigida a personas de la comunidad con perfil para el programa del 
Corregimiento Norte de Fusagasugá, que confirmó la necesidad educativa de los 
habitantes, así como entrevistas dirigidas a los funcionarios de la Secretaría de 
Educación, rector y algunos docentes de la institución educativa, para conocer su 
opinión, la viabilidad y los requerimientos para implementar el programa educativo. 
También, se consultó al SISBEN y el SIMAT (sistema de matrículas) y otros 
documentos oficiales del municipio para conocer información del nivel educativo 
de la población y las causas de deserción de los estudiantes. Una vez aplicado el 
diagnóstico a 90 personas de diversas edades y sexo, se pudo concluir que 
efectivamente la comunidad requería y aprobaba la puesta en marcha del 
programa,  se detectó que una gran parte de  la población no había culminado su 
formación académica y que un 83% de estas personas estaban interesadas en 
estudiar. 
Por otro lado, en las entrevistas a los administradores educativos se confirmó el 
apoyo y respaldo de la Secretaría de Educación y el rector a la propuesta,  así 




En una visita programada a la Secretaría de Educación Municipal, uno de sus 
funcionarios,  informó sobre los requisitos necesarios para abrir el programa, como 
eran los documentos en físico y digital del programa curricular con su respectiva 
malla y manual de convivencia, elaborados bajo los parámetros de la ley 115 de 
1994 y el decreto 3011 de 1997. En cuanto a los recursos económicos y 
materiales, aclaró que para implementar y sostener el programa, la SEM y la 
Alcaldía Municipal, tienen destinados los recursos para contratar docentes, y por 
otro lado, se cuenta con la planta física de la institución educativa F. J. de Caldas, 
por lo que estaba solucionado este aspecto. Finalmente, cuando estuvieran los 
documentos diligenciados, la SEM enviaría dos funcionarios para la revisión de 
éstos y las instalaciones físicas. De cumplir con las exigencias, se aprobaría el 
proyecto, como evidentemente sucedió. Es así como se alcanzó otro objetivo del 
proyecto: “Determinar la factibilidad técnica, institucional y financiera para la 
implementación de un programa de educación para adultos”. 
 
Con esta información, se procedió a  socializarla en una reunión con la comunidad 
educativa, donde se propusieron las personas que iban a colaborar y acompañar 
el proyecto. Se organizaron los equipos de trabajo, las tareas y cronogramas tanto 
para la elaboración de la propuesta curricular con su respectiva Malla y Manual de 
Convivencia, como para la gestión ante las autoridades y la divulgación del 
programa entre la comunidad.  
 
Para conseguir el cumplimiento del objetivo específico quinto “Diseñar un currículo 
pertinente orientado hacia las necesidades educativas de la población adulta y 
joven en extraedad”, el equipo participante de docentes, se dio a la tarea de 
construir un currículo flexible, pertinente con la realidad social y económica de la 
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población, que se presenta como resultado científico. El primer hallazgo se dio tras 
descubrir que algunos académicos han desarrollado una teoría sobre el 
aprendizaje de loa adultos llamado Andragogía.  Estos principios andragógicos se 
articularon con los de la teoría constructivista social de Vygotski y con los   
modelos de currículo integrado y el currículo por competencias, y se tomó como 
estructura de diseño las orientaciones y los contextos curriculares de G. 
Iafrancesco. Para su construcción se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 
 -Los principios que propone la andragogía o educación para adultos que fueron 
factores que sirvieron como elementos para construir la propuesta. Se tuvieron en 
cuenta las fortalezas y debilidades psicológicas, sociológicas y pedagógicas de 
este tipo de población.  La propuesta andragógica, presenta una tendencia hacia 
la corriente constructivista social  y busca ofrecer aprendizajes significativos. 
Apunta hacia el desarrollo de competencias como aprender a conocer, aprender a 
hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser. 
- Se consideraron las condiciones sociales, culturales, económicas y geográficas 
de los pobladores del Corregimiento Norte del municipio de Fusagasugá y sus 
necesidades educativas.  
-Características del currículo integrado como la pluridisciplinariedad, 
multidisciplinariedad, transdisciplinariedad y transversalidad, y la estructura de la 
malla curricular a partir en ejes curriculares y proyectos transversales eliminando 
así la fragmentación y segmentación del conocimiento, típica de los diseños 
curriculares disciplinarios. 
 -El currículo por competencias, basado en los estándares de competencias 
sugeridos por el Ministerio de Educación Nacional, referentes comunes para las 
instituciones educativas del país. 
-El marco legal nacional, las políticas mundiales, nacionales y municipales que 




El currículo para el programa de adultos y jóvenes en extraedad de la I. E. M. 
Francisco José de Caldas tiene como objetivos, promover el desarrollo ambiental, 
social y comunitario; contribuir mediante alternativas flexibles y pertinentes, a la 
formación científica y tecnológica que fortalezca el desarrollo de conocimientos, 
destrezas y habilidades relacionadas con las necesidades del mundo laboral y la 
producción de bienes y servicios; desarrollar actitudes y valores que estimulen la 
creatividad, la recreación, el uso del tiempo libre y la identidad nacional; propiciar 
oportunidades para la incorporación de jóvenes y adultos en procesos de 
educación formal, no formal e informal destinados a satisfacer intereses, 
necesidades y competencias en condiciones de equidad; y recuperar los saberes, 
las prácticas y experiencias de los adultos para que sean asumidas 
significativamente dentro de un proceso de formación integral, caracterizado por 
favorecer avances a nivel tecnológico, científico e investigativo, buscando adecuar 
al educando a los nuevos cambios que se dan a nivel mundial. 
 
El proceso que culminó con la implementación del programa, empezó como 
respuesta a una necesidad educativa que clamaban algunos habitantes del sector 
que por  razones de orden económico,  obligaciones de trabajo y hogar, 
embarazos, distanciamiento geográfico y otras, no habían podido culminar sus 
estudios de educación básica y media y acceder a otras posibilidades educativas o 
de mejoramiento laboral.  
 
Finalmente, el último objetivo específico,  “Aplicar un sistema de gestión de calidad 
que organice las acciones,  el uso eficiente de los recursos y la información  
institucional, de manera práctica y coordinada para lograr la calidad de la 
propuesta que se ofrece al cliente y alcanzar los resultados deseados por la 
institución”, se alcanza gracias a la aplicación de los parámetros que la Gestión de 
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Calidad Total (CGT) propone; éste fue un referente de vital  importancia en el 
desarrollo de los procesos, direccionado hacia la participación de los profesores, 
que proveyó los lineamientos organizacionales para asegurar la planeación y el 
cumplimiento de las acciones y metas establecidas con la mayor eficiencia y 
eficacia. La aplicación de este sistema se puede evidenciar a lo largo del proyecto, 
en la planeación de los procesos pedagógicos y académicos y de gestión 
administrativa. La aplicación de este sistema buscaba poner en práctica los 
principios del management educativo que ofrecen una nueva racionalidad y 
filosofía con respecto a los procesos organizativos de las instituciones y que tienen 
como fin diseñar, modelar, organizar, documentar y optimizar de forma continua 
estos procesos. A través del direccionamiento estratégico se cumplieron las 
acciones de manera práctica y coordinada, y se aseguró un uso eficiente de los 
recursos y de la información  institucional, que redundó en una mejora de la 
calidad de la propuesta  ofrecida al cliente en este caso los estudiantes y alcanzó 
los resultados esperados por la institución como fue la implementación del 
programa educativo. 
 
Dentro del proceso de gestión académica se procedió mediante reuniones a 
organizar a los docentes participantes para lograr acuerdos, desarrollar estrategias 
y establecer las tareas para alcanzar las metas. La primera de ellas, fue la revisión 
de libros y documentos relacionados con  la normatividad de la educación para 
adultos  y conocer las políticas y estímulos en el contexto mundial y en Colombia 
para este tipo de programas educativos. La segunda tarea se dirigió al estudio de 
la historia, evolución de las políticas y fundamentos de la educación de adultos y 
de los elementos curriculares propios contenidos en una disciplina o ciencia como 
la Andragogía. También se analizaron modelos pedagógicos y curriculares de 
otros programas como Cafam, decidiéndose por diseñar una alternativa distinta 




Una vez diseñado el programa, la propuesta curricular y el manual de convivencia 
(Ver anexos 1, 2, 3, 4.) tal como lo exigía la Secretaría de Educación Municipal, se 
recibió la visita de una comisión de esta entidad,  ante quienes se sustentó la 
propuesta que aprobarían, el 25 de octubre de 2013, luego de corregir algunas 
sugerencias (Ver anexo 7).  
 
Alcanzados con éxito los objetivos propuestos que culminan con la aprobación del 
proyecto, se ha puesto en marcha el programa con 21 estudiantes de diversas 
edades matriculados para el año lectivo 2015. Se espera que en la medida que la 
gente conozca a través del voz a voz, sobre la implementación del programa, lo 
den como un hecho (porque había escepticismo), y adviertan que familiares y 
amigos están estudiando, se animen y crezca el número de usuarios, pues 
además de ser gratuito, se han establecido horarios muy flexibles (los sábados), y 
un currículo ajustado a las necesidades educativas de la población rural del 
















El  currículo diseñado es susceptible a modificaciones en dependencia de las 
características  del contexto y las necesidades educativas que se vayan 
evidenciado entre los estudiantes. Se hace importante hacer seguimiento, a las 
metodologías y didácticas, para analizar su pertinencia, efectividad y eficacia a la 
hora de mejorar el nivel educativo.  
 
Se recomienda publicitar más entre la población el programa, para de esta 
manera, aumentar el número de estudiantes y fortalecer el programa, mejorando 
cada vez más la situación de los pobladores de las veredas del Norte de 
Fusagasugá y del municipio de Silvania. 
 
Se recomienda que a los docentes asignados al programa, se les haga una 
inducción, y se les permita acceder a los documentos del programa, el currículo 
con la malla y el manual de convivencia, para que conozcan los lineamientos y 
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